



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1919. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Januar Maaned. Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgeiide Aktie¬
selskaber:






Andelsbank, Den danske, 52
Atalanta, Dampskibsselskabet, 53.
Avanti, Dansk elektromekanisk Fabrik, 11.
Axla, 26.
Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet Odin i Vi¬
borg, 49.
Baltisk Union, 52.
Banken for Mariager og Omegn, (i.
Banken for Vejen og Omegn, 52, 51.
Berkels, van, Patent, Maskinfabrik,. 24.
Bjergbygades Mølle i Slagelse, 17.
Bladbureauet Vesterbros Bladcentral, 13.
Blomsterforretningen San Remo. 22.
Bolt, Hans, 23.
Brammer, P. H., 34.
Brand- og Tyveriforsikringsselskabet Nærnet,
Næstved, 21.











Dania, Mobelfabriken, 51, 54.
Dania Trading Company, 30.
Danmark, Kartoffelmelsfabriken, i.
Danmark, Maskinfabriken, 9.
Dansk Elektro-Ku! Industri, 27.
Dansk elektromekanisk Fabrik Avanti, 11.
Dansk Engelsk Biscuits-Fabrik, 8.
Dansk Hjemmefodtøjfabrik, 46.
Dansk Italiensk Export Compagni (Societa
di esportazione Italo-Danese S. A.), 17.
Dansk Læder- og Skotøjsindustri, 36.
Dansk Maskinkompagni, 59.
Dansk Møbelværk, 5, 51.
Dansk Russiske Dampskibsselskab, Det, (the
Danish - Russian Steamship Co. Ltd.), 29.
Dansk Slibeskive-Fabrik, 17.
Dansk So- og Transportforsikring, 12.
Dansk Fniversalforsikring, 23.
Danske Andelsbank, Den, 52.
Danske Bomuldspinderier, De, 11.
Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vek¬
selbank, Den, 53.
Danske Mælkekpndenseringsfabrik. Den, 12.
Dragør Smørforsyning, 1.





Engelsk Dansk Biscuits-Fabrik, 51.
Excelsior, Handels- og Fabrikationsfirmaet,






Finsk Handels og Industri Co. (Suomen Ivaup-
pa-ja Teollisuusyhtio o/y), 22.
I Flensburg & Co., 41.
Forenede Gummi- og Luftringefabriker.
Schiønning & Arve, De, (United Rubber
and Pneumatic Tyre Co.), 39.
l orenede Jern- og Metalhandlere i Danmark
under Likvidation, De, 52.
Forenede Mineralvandsfabriker, De, 53.
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Fransk Import Compagni, 22.
Fredericia Brødfabrik, 27.




Frederiksberg Smør- & Margarinelager, 41.
Frederikshavns Værft og Flydedok, 18.
Fritzsches Glashandel, 44.
Frøavls! idende, 22.
Fyen, Ostefabriken, Odense, 32.
Fyens Landmandsbank, IB.
Føniks, Næstved Bryggerier, 15.
Gagliardi, F., & Co., 53.
Gottlieb Hansen, F., 47.
Graabrødrehus og Catharinahils i Odense, 43.
Gransøe & Co., 52.
Grimstrup Fabrikker, 20.
Grængegaardens Teglværk, 21.
Handels- og Fabrikationsfirmaet Excelsior,
Frugtkogeri og Konservesfabrik, 11.
Handels- og Lundbrugsbanken i Silkeborg, 21.
Hansen, F. Gottlieb, 17.
Hansens, Claus, Fabriker, 52.
Hansens, Sander, Trælasthandel, 6.
Hartmann & Co., Handelsaktieselskab, 10.
Hartmannit, 36.






Henriksen, G. A., & Co., 7.








Import og Melkompagniet, 37.
Jakobsen, N. M., 26.
Jensen, Georg, & Wenidel, 52.
Jensen, Hermann A., Have & Markfrøkonto¬
ret, 5.






Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank, 31.
Kjøbenhavns Oliefabrik, 20.
Kjobenhavnske Ejendoms-Sociefet, Det, 33.
Kjøbenhavnske Béassurance-Compagni, Det, 18.
Kolding Folkebank, 35.
Kolding Strømpefabrik, 39.
Kontro & Kuosmanen, 14.
Kornerup, Jørgen, 49.
Kosmos, Fabriken, 15.
Kulkompagniel i Thisted, 21.
Ivallgren, John, 30.
Københavns Klædeskofabrik, 15.
Københavns Lakrids- og Vaffelfabrikker, 18.
Københavns Stivelsefabrik, 27.
Købmands- og Haandværkerbanken, 10.
Laane-, Spare- og Discontobanken i Hjør¬
ring, 31.
Landsehultz, C., Vesterbro Afdeling, 32.
Lauritzens, J., Kulforretning, 50.
Leanstenskonloret for Fyn. 47.
Løvengreens, H. P., Garveri, 18.
Madsens, P., Maskinfabrik, 19.
Magneto, 43.
Marcussen, Lund & Folden, 52.
Maskinfabriken Danmark, 9.
Matr. Nr. 24 cs af Frederiksberg, 49.
Matr. Nr. 969 af Københavns Udenbys Vester
Kvarter, 28.
Matr. Nr. 970 af Københavns Udenbys Vester
Kvarter, 28.





Møbelfabriken Dania, 51, 51.
Møens Discontobank, 10.
Møllers, Axel E., Damp-Krølhaarspinderi, 53.
National, Forsikringsaktieselskabet, 42.
National (Matr. Nr. 66 Vestervold Kvarter), 50.
Nationals Reassurandører, 30.
Neo, Elementfabriken, 22.
Nicolauskilde, Set., Brøndanstalt, 46.
Nielsen, Felix M., 51.








Nordisk Handelsforbund (Northern Trading
Association Ltd.), 48.
Nordisk Trælast Kompagni, 26.





Odin, Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet i Vi¬
borg, 49.
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Olsen & Tolderlunds Tømmerhandel, 12.
Ostefabriken Fyen, Odense, 32.




Petersen, C. D., 4.
Pressens Illustrationsbureåiu, 9.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 32.
Quotentia, Dansk Genforsikringsselskab, 40.







Riis Skov, Vandværket, 33.
Rixen, 41.
Rothesgade, 9, 29.
Rusland, Svovlsyre & Superfosfatkompagniet.
38.
Ry Mølles Fabriker, 12.
Rysensteen, 19.
Rødby Havns Staal- &. Jernindustri, 10.
Sander Hansens Trælasthandel, 6.
San o, 53.
San Remo, Blomsterforretningen, 22.
Saxkjøbings Skibsværft, 8.
Scandinavian Insurance-Magazine, The, (Skan¬
dinavisk Forsikrings-Magasin), 50.
Schiønning & Arte, De- forenede Gummi- og
Luftringefabriker (United Rubber and
Pneumatic Tyre Co.), 39.
Schou s, C., Fabriker, 53.
Set. Jørgen, 44.




Skandinavisk Møbelværk, 5, 51.
Skandinavisk Pickers- og Lædervarefabrik, 41.






Suenson, Buch & Co., Assuranceforretning, 28.
Svenssons, Einar, Fabriker, 16.
Svitzers, Em. Z., Bjergnings-Entreprise, 26.
Svovlsyre & Supcrfosfatkampagniet Rusland.
38. '
Sydfyens-Plantetørreri, 47.
Søe-Jensen & Co., Københavns Dørgreb- &
Metalvarefabrik & Søe-Jensen & Beyer, 25.
Tekniske Kompagni, Det, 14.
Thomsen, Hein & Christensen, 18.
Thurø og Omegns Bank, 34.
Togo, Elementfabriken, 53.
Transport-Compagniet, 37.
Triton, Rederiaktieselskabet, 52, 53.
Trævarefabrikken Trøjborg, 4.
Trøjborg, Trævarefabrikken, 1.
Tyveri-Forsikringsselskabet mod Indbrud, 33.
Urania, Forsikrings- og Gen forsikringsaktie-
selskabet, 54.
Vandværket Riis Skov, 33.
Vejlby Fed, 37.
Vejle Saalelæder, 9.
Vesterbros Bladcentral. Bladbureauet, 13.
Værnet, Brand- og Tyveriforsikringsselskabel.
Næstved, 21.
Østbornholmske Dampskibsselskab. Del, 31.
Østerbros Bladcentral, 13.
Østersøen, Sejlskibs-rederiet, 51.
Under 27. December 1918 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register - N uramer 909: „A k t i e s e 1-
skabet Kartoffelmelsfabriken
D a n m a r k", hvis Formaal er Tilvirk¬
ning af Kartoffelmel o. lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Bu-
derup Sogn. Hornum Herred; dets Ved¬
tægter er af 26. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn men kan efter
at være udleverede transporteres lii
Ihændehaveren. I Overensstemmelse med
de i Vedtægternes §§ 4 og 5 indeholdte
Regler forbliver Aktierne indtil Udlø¬
bet af Selskabets 2. Regnskabsaar i Sel¬
skabets Værge, og der kan i dette Tids¬
rum kun disponeres over dem af Be¬
styrelsen ved Pantsætning; efter Udle¬
veringen kan de frit omsættes. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Godsejer Søren Peter Sørensen, Gods¬
ejer Niels Andreas Victorinus Meller-
gaard, begge af Hasseris Villakvarter,
Kreatureksportør S Venning Brød ding
Svenningsen, Thornborgvej 8, Frede¬
riksberg, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktør: Peter Otto Svendsen, Støv¬
ring. Selskabet tegnes af Direktøren i
Forbindelse med et Medlem af Besty¬
relsen eller af to af dennes Medlem¬
mer i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 910: „A k t i e s e 1-
s k a b e t D ragø r S m ørforsynin g",
hvis Formaal er Detailhandel. Selska¬
bet har Hovedkontor i Dragør Kom¬
mune, Amager Birk; dets Vedtægter er
af 15. September 1908, med Ændringer
senest af 4. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Repræsentant
Hans Frederik Limbæk, Mylius Erich¬
sens Allé 16, Hellerup, Malermester So¬
phus Andreas Greiffenberg, Middel-
fartsgade 2, København, Grosserer Carl
Heinrich Jens Schepler, Biilowsvej 26.
Frederiksberg. Forretningsfører: Nævnte
C. H. J. Schepler. Selskabet tegnes af
Forretningsføreren, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Selskabet driver Filialvirksomhed i Kø¬
benhavn under Navn: „Aktieselskabet
Dragør Smørforsynings Filial. Smør¬
forretningen Turin". Bestyrer af Filialen
Jens Mikael Mikkelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret
Amager Birk.)
Under 28. December er optaget som:
Register-Nummer 911: Trævare f a -
brikken Trøjborg, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Fabrikation og
Salg af Trævarer og Møbler o. lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aarhus; dets Vedtægter er af 14.
Juli 1910, med Ændringer senest af 27.
November 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 10500 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Aarhus Stiftstidende". Be¬
styrelsen udgøres af Beslyrelsesraad og
Direktion. Beslyrelsesraad: Over¬
retssagfører Frank Alexander Wilde
(Formand), Købmand Carl Ditlevsen.,
begge af Aarhus. Direktør: Snedker¬
mester Niels Nielsen, Aarhus. Selska¬
bet tegnes enten af to Medlemmer af
Bestyrelsesraadet i Forening eller af el
af dettes Medlemmer i Forbindelse med
en af Direktørerne, hvilket ogsaa gæl¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Aarhus.)
Register-Nummer 912: „G. I). Peter¬
sen, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Købmandshandel. Selska¬
bet har Hovedkontor i Svinninge, Tudse
Herred; dets Vedtægter er af 21. April
1917, med Ændringer senest af 14. Au¬
gust 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 300 000 Kr., fordelt i Aktier paa
200 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give mere end 20 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Købmand Wil¬
helm Waldemar Petersen, Direktør Jør-
o
gen Andersen, begge af Svinninge, Di¬
rektør Laurits Petersen, Hagendrup
Mølle, Godsejer Christian Emil Georg
Gustav Griiner, Egemarke, Inspektør
Vilhelm Funder, Birket, Lehnsbaron
Frederik Georg de Falsen Zytphen-Ade-
ler, Dragsholm, Forpagter Aage Herman
Moth, Dragsholm, Godsejer Ernst Hans
Frantz Knipschildt, Svinningegaard,
Gaardejer Christian Nielsen, Gudmands-
strup, Direktør: Rasmus Møller, Svin¬
ninge. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt Rasmus Møller. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Merløse Tudse Herreder.)
Register-Nummer 913: „Dansk Mø¬
belværk. Aktieselskab". Under
dette Firma driver „Møbelfabriken Da¬
nia, x\ktieselskab", Kjøbenhavn, Virk¬
somhed som bestemt i delle Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises; se Register-
Nummer 22f>.
Register-Nummer 914: „S k a n d i n a -
visk Møbelværk Aktieselskab".
Under dette Firma driver „Møbelfabri¬
ken Dania Aktieselskab", Kjøbenhavn,
Virksomhed som bestemt i delle Sel¬
skabs Vedtægter, hvortil henvises; sp
Register-Nummer 22o.
Register - Nummer 915: ,.Have &
M a r k f r økontore t, H e r m a n n A.
Jensen, Aktieselska 1)", hvis For-
inaal er al drive Handel med Have- og
Markfrø o. 1. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
25. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 100 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 4000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt-;
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er: I
Grosserer Hermann August Jensen, Nor¬
dre Frihavnsgade 13A, Overretssagfører!
Niels Olesen. Amagertorv 24, begge af
København, Direktør Jens Peter Hol¬
ger Larsen, Fuglegaardsvej 27, Gentofte.
Bestyrelse: Nævnte H. A. Jensen (For¬
mand) og N. Olesen. Direktør: Nævnte
J. P. H. Larsen. Selskabet tegnes af
hvert af Bestyrelsens Medlemmer, ved
Afhændelse og Pantsætning al tast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register Nummer 916: „Forsikrings-
Aktieselskabet Skandinav! a",
hvis Formaal er at tegne Genforsikringer
i alle Forsikringsbrancher, samt direkte
Forsikringer, hvorhos Selskabet er be¬
rettiget til at interessere sig i andre
Forsikrings- og dermed beslægtede Fore¬
tagende]-. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 3. Juni
1899, med Ændringer senest af 12. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktie tegningen er ophørt; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 25 pCt.; det re¬
sterende Beløb kan fordres indbetalt
med 1 Maaneds Varsel. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Repræsentantskabels Samtykke.
Kun Statsborgere i Skandinavien kan
blive Aktionærer. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Repræsentantskabet: Konsul Fre¬
derik Larsen lley (Formand), Toldbod¬
vej 7, Direktør Carl Johan Becker, Ve¬
stre Boulevard 39, Jægermester Austin
Nordborg Grøn, Svanemøllevej 25, Gros¬
serer Carl Andreas Jesper Holbek, Ve¬
stre Boulevard 42, Direktør Albert Chri¬
stian Wilhelm Bahncke, Bredgade 45A,
Sparekassedirektør Andreas Nicolai
Adolf Carlsen, Nørre Farimagsgade 9,
Grosserer Oscar Einar Frederik Jacobs,
Slotsholmsgade 16, Reder Marius Henrik
Nielsen, Sølundsvej 8, Kontorchef Knud
Selgen Sthyr, Østerbrogade 114, Kom¬
mandør Fritz Peter Uldall, Nyboder,
Overretssagfører Christian Michael Win¬
ther, St. Strandstræde 21, alle af Køben¬
havn, Bankdirektør Viggo Edvard Berg,
Odense, Konsul Eduard Frederik Emil
Bergmann, Direktør Christian Søren
Nielsen, Jysk Andelsfoderstofforretning",
begge af Aarhus, og Kaptajn Wilhelm
Wilhelmsen, Kristiania. F o r r e t n i n g s-
udvalget: Nævnte F. L. Iley, C. J.
Becker, A. N. Grøn og C. A. J. Holbek.
Direktør: Carl Frederik Vilhelm
Witzke, Østerbrogade 6, København. U n-
derd irektører: Underdirektør Erik
Georg Vilhelm Drechsel, Change Alley
2, London, Underdirektør Povl Hey,
Strandboulevard 35, København, Under¬
direktør Niels Lauritzen Sjørman, Fug¬
levadsvej, Lyngby. Selskabet tegnes af
en Direktør eller af to Underdirektører
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i Forening eller af Repræsentantskabets
Formand i Forening med et Medlem af
Forretningsudvalget, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af et Med¬
lem af Forretningsudvalget i Forening
med en af Direktørerne. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Uinder 28. December er optaget som.
Register-Nummer 917: „Banken f o r
Mariager og Omegn, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Bankvirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Ma¬
riager; dets Vedtægter er af 17. Oktober
1897, med Ændringer senest af 12. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud-
-gør 200 000 Kr., fordelt i Aktier paa
200 Kr. Aktie tegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Efter 3 Ugers
Noteringstid giver 1—3 Aktier 1 Stem¬
me, 4—7 Aktier 2 Stemmer, 8—15 Ak¬
tier 3 Stemmer, 16 23 Aktier 4 Stem¬
mer, 24—30 Aktier 5 Stemmer samt hver
10 Aktier derudover 1 Stemme indtil ialt
10 Stemmer, som er det højeste Antal,
nogen kan afgive paa egne Vegne; paa
egne og andres Vegne højst 20 Stemmer.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
,,Berlingske Tidende" og i ,.Randers Dag¬
blad". Bestyrelse (Repræsentantskab):
Godsejer Jørgen Schwensen (Formand),
Trudsholm, Gaardejer .hist Hansen, Bin¬
derup, Proprietær Frederik Christian
(Glenstrup, Ballegaard, Sparek assebogho 1-
der Søren Hansen, Mariager, Partikulier
Hans Henrik Holsten, Syd Hadsund, Par¬
tikulier Hans Henning Jørgensen Aalund,
Havndal, Partikulier Jens Jensen, As¬
sens, Gaardejer Jens Norup Brøndum,
0. Kondrup, Gaardejer Søren Christian¬
sen Sørensen, Kastbjerg, Gaardejer Jens
Jensen Sejrsen, Raabv, Proprietær Viggo
Dresing, Tornholt, Gaardejer Anders
Christian Pedersen, Gjerlev. Direktion:
Borgmester Christian Ludvig Lundqvist,
Sagfører Anders Christian Thomassen,
begge af Mariager, Gaardejer Christen
Johnsen Laursen Vinther, Enslev. Sel¬
skabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller af en Direktør i Forbindelse
med enten en Prokurist eller et Med¬
lem af Repræsentantskabet, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Formanden enten i Forbindelse med
to Direktører eller med en Direktør og
et Medlem af Repræsentantskabet. Pro¬
kura er meddelt Hans Elis Rudkøbing.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Mariager.)
Under 30. December er optaget som:
Register - Nummer 918: „Aktiesel¬
skabet Holte Ban k", hvis Formaal
er Bankvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Holte, Søllerød Kommune,
og Filialkontor i Vedbæk under Firma:
„Ve d bæk B a n k. Filial af A k t ie-
selskabet Holte Bank"; dets Ved¬
tægter er af 27. December 1906, med
Ændringer senest af 11. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 150 000
Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. iVktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" og i „Københavns
Amts Avis". Bestyrelse: Sagfører Emil
Christopher Hilbert (Formand), Nørre¬
voldgade 15, København, Sognefoged Fre¬
derik Vilhelm Christian Christensen,
Rentier Thorvald Christian Løvenskiold,
Købmand Jens Steger, Bryggeriejer Vil¬
helm Vallø, alle af Holte, Købmand Hans
Jacob Jørgensen, Malermester Georg Vil¬
helm Petersen, begge af Vedbæk. Kon¬
trolkomitéen: Nævnte E. C. Hilbert, G.
V. Petersen, J. Steger. Bankbestyrer:
Christen Sørensen Aarup, Holte. Selska¬
bet tegnes af Formanden i Forening
med el Medlem af Bestyrelsen eller af
tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Kontrolkomitéen. Pro¬
kura er meddelt Bankbestyreren i For¬
ening med Formanden eller to Medlem¬
mer af Bestyrelsen. Vedbæk Bank, Filial
af Aktieselskabet Holte Bank, tegnes af
to af efternævnte i Forening: Emil Chri¬
stopher Hilbert, Georg Vilhelm Petersen
og Jens Steger. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havns Amts Nordre Birk.)
Under 2. Januar er optaget som:
Register-Nummer 919: „A k t i e s e 1-
skabet Sander Hansens T ræ-
1 a s t h an d e 1", hvis Formaal er at drive
Forretning med Trælast og andre Byg¬
ningsartikler samt Jern, Støbegods, Kul
og Brændsel. Selskabet har Hovedkontor
i Herning; dets Vedtægter er af 26. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
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udgør 160 (MM) Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Herning Folkeblad" eller ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Tom¬
merhandler Hans Sander Hansen, Sag¬
fører Ole Rasmussen Dejgaard, Forret¬
ningsfører Christian Kjær, Bogholder
Peder Johannes Winther og Assistent
Svend Gnnnar Dejgaard, alle af Herning,
hvoraf de tre førstnævnte udgør Besty¬
relsen med H. S. Hansen som Formand.
Direktion: Nævnte P. J. Winther og S.
G. Dejgaard. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand eller af to Direktører
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Formanden
alene, eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register - N unimer 920: „A k t i e s e 1-
skabet Det O versøiske C o m -
pagnie", hvis Formaal er Handel, In¬
dustri og Skibsfart, specielt paa over¬
søiske Pladser. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
7. Juli 1903, med Ændringer senest af
1. Marts 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5 500000 Ivr., fordelt i Aktier paa
500 og l(MM) Ki*. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Bankdi¬
rektør Peter Emil Christian Reyn,
Strandgade 30, Grosserer Jens Mathias
Bollerup Stilling Andersen, Puggaards-
gade 11. begge af København, Overrets¬
sagfører Halfdan Repsdorph, A. F. Ib-
sensvej 6, Grosserer Axel Christian Alex¬
ander Buch, Christiansvej G, begge af
Hellerup, Fuldmægtig Baron Erik Otto
Vilhelm Schaffalitzky de Muckadell.
Kochsvej 22, Frederiksberg. Direktion:
cand. juris Frederik Laurits Peter Hoppe
(administrerende Direktør), Maltegaards-
vej 8, Gentofte, Kaptajn Ejnar Kali (re¬
derikyndig Direktør), Koldinggade 9. Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, af den
administrerende Direktør alene, eller af
en Direktør i Forbindelse med enten et
Medlem af Bestyrelsen eller en Proku¬
rist, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt to af nedennævnte
i Forening: Ivar Vilhelm Hoppe, Ka¬
ren Helene Lens trup og Arthur Frederik
Vilhelmsen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 921: „Aktiesel¬
skabet Nordhavn s-V æ r f t e t", hvis
Formaal er Reparation af Jern- og Træ¬
skibe samt Reparation af Maskiner, Ked¬
ler, Motorer, og lign. Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 5. Juli og 28. Sep¬
tember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Partikulier Holger Christian Grøn¬
lund, Strandboulevard 107, Entreprenør
Hans Christian Hansen-Ramberg. Islands
Brygge 5, Maskinfabrikant Hans Nielsen,
Vardegade 23, Maskinfabrikant Johan Ei¬
ler Frederik Martens Petersen, Carl Jo-
hansgade 12, Overretssagfører Svenning
Poggaard Larsen, Holbergs Allé 5, alle af
København Direktør Jørgen Ingvar Jør¬
gensen, Hemmingsens Allé 1, Hellerup,
Kaptajn Johan Bartholdy, Bregentveds
Allé 21, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte II.
C. Grønlund, II. C. Hansen-Ramberg,
I. Jørgensen, J. Bartholdy og S. Poggaard
Larsen. Direktion: Nævnte H. Nielsen
og J. E. F. Martens Petersen. Selskabet
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening1, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 922: „G. A. Hen¬
riksen & Co., Ak t ile se 1 s ka b", hvis
Formaal er fortrinsvis at drive Handels¬
forretninger pr. Kommission og tildels
for egen Regning. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 2. November 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
Alf Gudbrand Henriksen, Christiania,
Grosserer Carl Andreas Marius Harris,
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Ny Carlsbergvej 23, København, Kon¬
torchef Peter Georg Cordian Marius
Semberg, Falkoner Allé 88, Frederiks¬
berg, der tillige udgør Bestyrelsen med
førstnævnte som Formand. Direktion:
Nævnte C. A. M. Harris Selskabet teg¬
nes af Direktøren alene eller af denne
i Forbindelse med Formanden, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom.
Register - Nuinmer 923: „A k t i e s e 1-
s k abet Sax kjøbing Skibsværf t",
hvis Formaal er Træskibsbyggeri samt
Reparation og Eftersyn af Skibe. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Saxkjøbing;
dets Vedtægter er af 13. April og af
7. December 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 250 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 20 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Saxkøbing Avis" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør,
Købmand Boie Boisen Fritz-Rasmussen,
Købmand August Heinrich Wilhelm
Green, Forretningsbestyrer Thorvald Jo¬
hansen, Fabrikant Hans Frederik Han¬
sen, Tobakshandler Hans Peder Olsen,
Savværksbestyrer Morten Hansen, Spa¬
rekassebestyrer Peter Petersen, Bager
Christian Emil Møller, Garver Hans
Christian Jensen, Inspektør Rasmus Niel¬
sen, alle af Saxkøbing, Gaardejer Chri¬
stian Madsen, Lærer Knud Gotfred Ras¬
mussen Rorsø, begge af Rørbæk, Gaard¬
ejer Niels Peter Eduard Christensen,
Maibølle, Gaardejer Kristian Alfred
Kristensen, Radsted. Bestyrelse: Nævnte
B. B. F. Rasmussen, C. Madsen, N. P. E.
Christensen, P. Petersen, T. Johansen,
K. A. Kristensien. Selskabet tegnes af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 924: „Aktiesel¬
skabet Miller ø d Posefa b r i k" ,
hvis Formaal er Fabrikation og For¬
handling en gros af Papirvarer. Selska¬
bet har Hovedkontor i Lyngby, Kjøben¬
havns Amts nordre Birk; dets Vedtæg¬
ter er af 30. November 1915, med Æn¬
dringer senest af 6. September 1918: den
tegnede Aktiekapital udgør 50 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt: Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn, men kan trans¬
porteres til Ihændehaveren. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Overretssagfører
Frederik Konrad Lauterbach (Formand),
Amager Fælledvej 47, København, Fa¬
brikant Hans Anders Hansen, Lyngbv.
Direktør: Nævnte H. A. Hansen. Sel¬
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af For¬
manden i Forening med et Bestyrelses¬
medlem. Prokura er meddelt Hans An¬
ders Hansen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Kjøben¬
havns Amts nordre Birk.)
Register - Nummer 925: „Aktiesel¬
skabet Dans k-E n g e I s k Biscuits-
Fabri k". Under dette Firma driver det
under Nr. 84 deln 11. Juni 1918 regi¬
strerede Aktieselskabet Engelsk-Dansk
Biscuits-Fabrik Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor¬
til henvises.
Register-Nummer 926: „Aktiesel¬
skabet C. A. Q vade & C o.", hvis
Formaal er Købmandshandel. Selskabet
har Hovedkontor i Maribo; dets Ved¬
tægter er af 30. December 1899, med
Ændringer senest af 4. Juli 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 1000000 Kr.,*
fordelt i Aktier paa 200, 1000, 2 000 og
5 000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn, kan trans¬
porteres til Navn og skal noteres. Ved
Afhændelse af Aktier til Ikke-Aklionærer
har Selskabet i Overensstemmelse med
de i Vedtægternes § 5 indeholdte Reg¬
ler Forkøbsret. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer.. Bestyrelsen bestaar
af Bestyrelsesraad og Driftsbestyrelse.
Bestyrelsesraad: Bankdirektør Niels
Christian Viggo Reimer, Nakskov, Lens¬
baron Frederik Marcus Rosenørn-Lehn,
Oreby pr. Saxkøbing, Forpagter Ole
Christian Saxtorph 'Sonne, Rosenlund pr.
Saxkøbing, Direktør Jens Johan Michael
Lange, Fredensborg. Driftsbestyrelse:
Købmand Carl Johannes Qvade, Køb¬
mand Carl Martin Tousig, begge af Ma¬
ribo. Selskabet tegnes af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening; ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom samt af hver af Driftsbestyrerne
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for sig. Prokura er meddelt Carl Chri¬
stian Valentin og Fritz Faber i For¬
ening. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregistret i Maribo.)
Under 3. Januar er optaget som:
Register-Nummer 927: „Aktiesel¬
skabet Maskinfabriken U a n-
mark", hvis Formaal er Fremstilling
og Salg af Maskiner og Metalvarer, samt
Udnyttelse al" Patenter. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter
er af 7. Februar og 30. November 1918:
den tegnede Aktiekapital udgør 800C0
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Ingen kan afgive Stemmer for
mere end 7r> af Aktiekapitalen. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Aarhus Amtstidende", i
„Aarhus Stiftstidende" og i „Andelsbla-
det". Selskabets Stiftere er: Købmand
Konsul Martin Peter Drescher, Arkitekt
Lauritz Christian Mogensen, Mejeriejer
Erik Jacobsen Iljorlshøi, Overmontør
Niels Marius Mogensen, alle af Aarhus,
Mejeribestyrer Sofus Rasmus Mogensen,
Thorup pr. Knebel, Mejeriejer Poul Kal-
lerup Sloth, Fredensgaard, Viby. Be¬
styrelsen: Gaardejer, Landbrugskan¬
didat Niels Rask Ølessøn Porse, (For¬
mand), Porskær pr. Gallen, Gaardejer
Jens Peder Thomsen Møller, (Næstfor¬
mand), Løvel pr. Viborg, Direktør, Gaard¬
ejer Hans Lars Andreas Jensen, Vemme¬
lev pr. Forlev, Direktør Christen Mas¬
berg Andersen, Aarhus, Proprietær Niels
Nielsen, Duemosegaard pr. Kagerup,
Mejeriforpagter Rasmus Nielsen, Kirke¬
by, Proprietær Jacob Pedersen, Bræd¬
strup, Bryggeriejer Frederik Christian
Rasmussen, Indslev pr. Nr. Aaby. Di¬
rektion: Nævnte N. R. Olessøn Porse,
C. Masberg Andersen og J. P. Thomsen
Møller. Selskabet tegnes ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Formanden alene eller af
Næstformanden i Forbindelse med et an¬
det Medlem af Bestyrelsen.
Register - Nummer 928: „Aktiesel¬
skabet Nørrebros O verst y k k e-
magasi n", hvis Formaal er at drive
Detailhandel med Damekonfektion o.
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 20. Juli og 16. Oktober 1918: den
tegnede Aktiekapital udgør 8000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Slemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Revisor Aage Hakon Cortzen, Sølv¬
gade 96, København, Repræsentant Ejnar
Mensem, Henrik Steffensvej 4, Damekon-
fektionshandler Valdemar Larsen, Carl
Plougsvej 3, begge af Frederiksberg, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte V. Larsen. Selskabet tegnes af
Direktøren alene, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den sam¬
lede Bestyrelse.
1'nder I. Januar er optaget som:
Register-Nummer 929: „A k t i e s e 1-
s k a bet V e j 1 e S a a I e 1 æ d e r"
Fabrik, hvis Formaal er at drive Gar¬
verivirksomhed særlig Garvning af
Saalelæder og tillige Handel med raa
Huder og Skind. Selskabet har Hoved¬
kontor i Vejle; dets Vedtægter er af 24.
Januar 1903, med Ændringer senest af
5. Oktober 1918. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 900 000 Kr., fordelt i Aktier
! paa 500 Kr. Aktietegningen er opTiørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær for sig selv kan afgive flere end
300 Stemmer og' ikke som Fuldmægtig
for andre Aktionærer flere end 72 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Vejle Amts Avis", „Vejle Amts Folke¬
blad" og i „Berlingske Tidende". Besty¬
relse: Købmand Johan Frederik Leth
Christiansen, Direktør Christian Ther-
kild Christiansen, begge af Vejle, Di¬
rektør Alfred Seligman, Martensens Allé
2, Frederiksberg. Direktør: Olaf Lud¬
vig Seligmann, Vejle. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, samt af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forbindelse med
Direktøren. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregistret i Vejle).
Register-Nummer 930: „A k t i e s e 1-
skabet Pressens Illustrations-
bureau", hvis Formaal er at drive
Forretningsvirksomhed ved Levering af
aktuelle Billeder til Pressen i Ind- og
Udland. Selskabet har Hovedkontor i
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København; dets Vedtægter er af 1. Juni
1912 med Ændringer senest af 30. Ok-
lober 1918. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 30 000 Kr., fordelt i Aktier paa 250.
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Overdragelse af Aktier har
Selskabet Forkøbsret i Overensstem¬
melse med de i Vedtægternes § 3 inde¬
holdte Regler. Bekendtgørelse tit Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev!. Besty¬
relse: Enkefru Caroline Eleonora Carl¬
sen, Overgaden n. Vandet Nr. 15, Kø¬
benhavn, Direktør Iiugo Hjalmar Carl¬
sen, Jernbanevej 22, Klampenborg. Di¬
rektion: Nævnte II. H. Carlsen og Di¬
rektør Georg Amnion Jensen Kaaring,
Stoltenbergsgade 3, København. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af et af dennes Med¬
lemmer i Forbindelse med en Direktør,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast. Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregistret i Køben¬
havn.)
Register - Nummer 931: „A k t i e s e 1-
skabet M øens* Discontoban k",
b\is Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Stege; dets
Vedtægter er af 28. September 1871), med
Ændringer senest af 21. September 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 120 000
Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. 1—2 Aktier giver 1
Stemme, 3—5 Aktier 2 Stemmer, 6—10
Aktier 3 Stemmer, 11—15 Aktier 4 Stem¬
mer, 16—20 Aktier 5 Stemmer, over 20
Aktier 1 Stemme mere for hver 10 Ak¬
tier indtil 10 Stemmer, det højeste Stem¬
metal nogen Aktionær kan afgive, ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn eller til Ihænde¬
haver og noteres paa Navn.. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Møens
Folkeblad", „Møens Dagblad", „Møens
Tidende" og: „Møens Socialdemokrat".
Bestyrelse: Gaardejer Sognefoged Hans
Andersen Bendsen, Raabylille, Partiku¬
lier Anders Larsen, Lindemark, Gaard¬
ejer Hans Peder Pedersen. Spejlsby,
Købmand Peter Schmidt, Dampskibs-
ekspeditør Holger Gustav Nielsen og
Mejeriejer Lars Pedersen Storm, alle af
Stege. Kontroludvalget: Nævnte P.
Schmidt og H. G. Nielsen. Direktion:
Sagfører, Kancelliraad Søren Sehested.
Selskabet tegnes af Direktøren og Bog¬
holderen i Forening, eller en af disse
i Forbindelse med et Medlem af Kontrol¬
udvalget. ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Bestyrelsen og
Direktøren i Forening. Prokura er med¬
delt Bogholder Robert Jørgensen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Stege.)
Register-Nummer 932: „Hart m a n n
& Co. Handelsaktieselskab",
hvis Formaal er Handel en gros. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 29. Marts 1917, med
Ændring senest af 14. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 30 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 500 Ivr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier lil lkke-
Aktionær kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
ved Brev. Bestyrelse: Direktør Frederik
Damm Hartmann (Formand), Vodroffs-
plads 4, Lagerchef Henrik Johannes Oest
Jacobsen, Frederikssundsvej 6, begge af
København. Direktør: Nævnte F. Damm
Hartmann. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af' fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register - Nummer 933: „Aktiesel¬
skab e t K ø b m a n d s- o g Haand-
v ærkerbanken", hvis Formaal er
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
5. Oktober 1905, med Ændringer senest
af 18. Marts 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 1000000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme for Aktiebeløb indtil
1000 Ivr., hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
1 Stemme for Aktiebeløb indtil 2000 Kr.
og hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 1 Stem¬
me for Aktiebeløb udover 2000 Kr. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Jyllandsposten" og
i „Aarhus Stiftstidende". Bestyrelsen ud¬
gøres af Bankraad og Direktion. Bank-
raad: Tømrermester Rasmus Andersen
Kok, Købmand Hans Henrich Brandt.
Købmand Jørgen Rasmussen, Skomager¬
mester Lauritz Marinus Friis, Bogtryk¬
ker Marius Geertsen, Mejeriejer Jens Pe¬
ter Jensen, Direktør Niels Svenningsen,
Købmand Carl Lauritzen (kaldet Laur¬
sen), Murermester Jens Mortensen, Ma¬
lermester Jens Carl Pedersen, Konsul
Peter Petersen, Købmand Jens Peter Pe¬
dersen Kok. Direktion: Jens Peter
Thomassen (kaldet Thomsen), Steen
Ludvig Bille Fog, alle af Sarhus. K o n-
trol komité: Nævnte IL H. Brandt.
C. Lauritzen (Laursen), J. Mortensen og
J. C. Pedersen. Selskabet tegnes af to
Direktører i Forening, af en af disse
i Forbindelse enten med Bogholderen,
eller med et Medlem af Bankraadet, samt
af et Medlem af Kontrolkomiteen i For¬
bindelse med Bogoh Ideren, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Bankraadet og Direktionen i For¬
ening. Prokura er meddelt Bogholder
Karl Nicolaj Sanders. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aarhus.)
Register - Nummer 934: „Aktiesel¬
skabet De danske Bo m ulds p i n-
d er i er", hvis Formaal er Bomuldspin¬
ding. Selskabet har Hovedkontor i
Vejle; dets Vedtægter er af 21. Decem¬
ber 1900, med Ændringer senest af 3.
November 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 2 000 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende", ,,Vejle Amts
Avis" og „Fyens Stiftstidende". Bestyrel¬
se: Sparekassedirektør, Justitsraad Vic¬
tor Johannes Schiødt (Formand), Direk¬
tør Niels Jørgen Houmann, Direktør Jør¬
gen Rasmus Thisted, alle af Vejle, Gros¬
serer Adolph Frasmi og Grosserer Jo¬
hann Friedrich Hermann Neckels, begge
af Liibeck, Bankdirektør, Etatsraad Poul
Albert Høeg, Sagfører Christian Laurids
Harald Jensen, begge af Odense, Direk¬
tør Niels Peder Larsen Løfberg, Valby,
Fabrikant Herman Emil Mogensen, Hel¬
lerup. Direktion: Nævnte N J. Houmann
og N. P. Larsen Løfberg. Selskabet teg¬
nes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura er
meddelt to af nedennævnte i Forening
Niels Jørgen Houmann, Niels Peder Lar¬
sen Løfberg, Victor Johannes Schiødt,
Jørgen Rasmus Thisted og Morten Peter
Jensen. Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Vejle.)
Register - Nummer 935: „A a 1 b o r g
Mælkekompagni, Aktieselskab",
hvis Formaal er Fabrikation og For¬
handling af Mejeriprodukter i Aalborg
og Omegn, eventuelt ogsaa Forhandling
og Fabrikation af Margarine. Selskabet
har Hovedkontor i Aalborg; dets Ved¬
tægter er af 23. Marts og 27. Decem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 530 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktie tegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær
kan afgive flere end 100 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende", „Aalborg
Amtstidende", „Aalborg Stiftstidende",
„Aalborg Venstreblad", „Dagbladet
Nordjylland" og „Nordjyllands Social¬
demokrat". Selskabets Stiftere er: Avls¬
bruger Niels Peter Nielsen, Aalborg,
Forpagter Jacob Christian Sørensen
Buksti (nu kaldet Buksted) „Bakkegaar-
den" pr. Aalborg, Avlsbruger Thomas
Boss Sauer, Aalborg, Forpagter Søren
Thorvald Bendtzen, „Lykkeseje" pr. Aal¬
borg, Godsejer Iver Bernhard Bertel¬
sen, „Sohngaardsholm" pr. Aalborg, Sag¬
fører Niels Christian Larsen, Aalborg.
Proprietær Anton Christian Larsen (nu
kaldet Larsen Winther), Skudshale pr.
Svenstrup, Bogtrykker Jens Peter Han¬
sen^ Grosserer, Konsul Jørgen Just Ju¬
stesen. Mejerist Anders Andersen, Kom¬
missionær Søren Sæderup, Direktør Jo¬
han Frederik Antonius Spodsberg, For¬
retningsfører Valdemar Hans Jørgen
Henriksen, Mejerist Carl Matillo Nielsen,
Mejerist Lars Einar Severinsen, Meje¬
rist Søren Rasmussen Dejgaard, Meje¬
rist Rasmus Rasmussen Søndergaard,
alle af Aalborg, Mejerist Niels Kristian
Nielsen, „Vejgaard", pr. Aalborg, hvor¬
af de sj^v førstnævnte tillige udgør Be¬
styrelsen med nævnte: N. P. Nielsen som
Formand og J. C. Sørensen Buksted som
Næstformand. Forretningsfører: Nævnte
V. H. J. Henriksen. Selskabet tegnes
af Formanden eller Næstformanden i
Forbindelse med Forretningsføreren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 936: „H andels- og
Fabrikationsfirmaet Excelsior,
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Aktieselskab, F r u g t k o g e r i og
Konserves! abri k", hvis Formaal er
Fabrikation af Konserves, Frugtkogeri,
Tørreri og Handelsvirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 22. September og 11.
November 1918. Den tegnede Aktieka¬
pital udgør 200 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 4 Ugers No-
leringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere e:1:
Overretssagfører Carl Frederik Raa¬
schou, Hillerød, Trafikinspektør Arnold
Christian Jensen, GI. Kongevej 115, Fre¬
deriksberg, Hotelejer Henry Lars Søren¬
sen Søborg, Hotel Phønix, Bredgade,
København og Direktør Christian Tor¬
sen Nørgaard, Hillerød, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Direktør: Carl Christian Raa¬
schou, Valdemarsgade 28, København.
Selskabet tegnes af Formanden i For¬
bindelse med et Medlem af Bestyrelsen,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. Prokura er meddelt
Direktøren Carl Christian Raaschou.
Under 6. Januar er optaget som:
Register - Nummer 937: ,,A k l i e s e 1-
skabet Fennia", hvis Formaal er
Agentur med Trælast, Pap og andre Va¬
rer samt eventuelt anden en gros Han¬
delsvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 18. September 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 6030 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Richard
Mauritz Labbart, Jakobstad, Finland.
Kaptajn Frands Frandsen, Bernstorff
Hovmarksgaard, Charlottenlund, Grosse¬
rer, Direktør August Friedrich Pacius,
GI. Kongevej 27, København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F.
Frandsen, A. F. Pacius. Selskabet teg¬
nes af hver af de to Direktører, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom.
Register - Nummer 938: „Aktiesel¬
skabet Brandt & Co., Nørre¬
bros Jernstøber i. O dens e", hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Jernstøbegods og Maskiner, samt
lign. Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Odense; dets Vedtægter er af
22. November 1911, med Ændringer se¬
nest af 11. November 1918; den tegnede
Aktiekapital uigør 200 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende", „Fyens Stiftstidende" og i
„Fyens Tidende". Bestyrelse: Grosserer
Carl Valdemar Kirchhoff. Overretssag¬
fører Knud Lollesgaard, begge af Odense,
Fabrikant Knud Gommesen Brandt,
Raadhusvej 24, Charlottenlund. Direk¬
tør: Hans Thorvald Hansen, Odense.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Hans Thor¬
vald Hansen. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Odense.)
Register-Nummer 939: „Ry Mølles
Fabriker, A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er Forpagtning og Drift af det
under Ry Mølle (Glentholm) hørende
Landbrug, Aalefiskeri, andet Fiskeri,
Træskofabrikation og Elektricitetsværk,
Anlæg af Savværk og Imprægneringsan-
stalt af Granstænger og Handel. Selska¬
bet har Hovedkontor i Dover Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 2. Oktober
1917, med Ændringer senest af 30. Au¬
gust 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Godsejer Henrik Valdemar Nørgaard,
Ry-Nørskov pr. Ry, Fabrikant Vilhelm
Marius Friis, Kauslunde. Direktør Jens
Richardt Emil Rasmussen, Fredericia,
Direktør Lars Valdemar Larsen, Lyngby.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Restvrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Skanderborg og Hjelmslev Gjern Herre¬
der.)
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Register - Nummer 940: „Aktiesel- Oktober 1914, med Ændringer senest af
skabet N ø r r e b r o s B1 a d c e n t r a 1", 13. December 1918j den tegnede Aktieka-
hvisFormaal er Handel med Blade, Tids- pital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
skrifter og desl. Selskabet har Hovedkon- paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen er
tor i København; dets Vedtægter er af 4. ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe-
Februar 1916, med Ændringer senest af talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak-
13. December 1918; den tegnede Aktieka- tierne skal lyde paa Navn og skal no-
pital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen er sker ved Brev. Bestyrelse: Boghandler
ophørt; Aktiekapialen ert fuldt indbe- Ludvig Schyth, Chr. Winthersvej 11, Fa¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak- brikant Vilhelm Edvard Bredal Dam.
tierne skal lyde paa Navn og skal no- Thorvaldsensvej 5, begge af Frederiks¬
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer berg, Prokurist Christian Edvard Fænøe,
sker ved Brev. Bestyrelse: Boghandler Colbjørnsensgade 9, København. Direk-
Ludvig Schyth, Chr. Winthersvej 11. Fa- tør: Nævnte L. Schyth Selskabet teg-
brikant Vilhelm Edvard Bredal Dam, nes af Bestyrelsen i Forening eller af
Thorvaldsensvej 5, begge af Frederiks- Direktøren alene, ved Afhændelse og
berg, Prokurist Christian Edvard Fænøe, Pantsætning af fast Ejendom af den sam-
Colbjørnsensgade 9, København. Direk- lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere
tør: Nævnte L. Schyth. Selskabet teg- anmeldt til Handelsregisteret i Køben-
nes af Bestyrelsen i Forening eller af havn.)
Direktøren alene, véd Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam-j rnder 7 ier optaget som:lede Bestyrelse. Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben- Register - Nummer 943: „Aktie s el-
havn.) skabet A a r huus Privat b a n k",
hvis Formaal er Bank- og Sparekasse-
Register - Nummer 911: „Aktiesel- virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
skabet Østerbros B 1 a d c e n t r a 1", i Aarhus; dets Vedtægter er af 14. Au-
hvis Formaal er Handel med Blade, Tids- gust 1871, med Ændringer senest af 17.
skrifter og desl. Selskabet har Hovedkon- Juni 1918; den tegnede Aktiekapital ud-
tor i København; dets Vedtægter er af 4. gør 9 000 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
Februar 1916, med Ændringer senest af 200 og 1000 Kr. Aktietegningen er op-
13. December 1918; den tegnede Aktieka- hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
pital udgør 5000 I\r., fordelt i Aktier Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen er Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid,
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe- dog at ingen Aktionær paa egne Vegne
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak- kan afgive mere end ialt 100 Stemmer,
tierne skal lyde paa Navn og skal no- Som befuldmægtiget kan en Aktionær
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer derhos afgive indtil 100 Stemmer. Ak-
sker ved Brev. Bestyrelse: Fabrikant tierne lyder paa Ihændehaveren, men
Vilhelm Edvard Bredal Dam, Thor- kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
valdsensvej 5, Boghandler Ludvig Schyth. til Aktionærer sker i „Berlingske Ti-
Chr. Winthersvej 11, begge af Frederiks- dende", „Aarhus Stiftstidende" og „Aar-
berg, Prokurist Christian Edvard Fænøe, hus Amtstidende". Repræsentantskabet:
Colbjørnsensgade 9, København. Direk- Borgmester Ernst Christoffer Lorents
tør: Nævnte L. Schyth. Selskabet leg- Drechsel (Formand), Købmand Louis
nes af Bestyrelsen i Forening eller af Hammerich (Forretningsudvalget), Over-
Direktøren alene, ved Afhændelse og retssagfører Peter Frederik Bayer (For-
Pantsætning af fast Ejendom af den sam- retningsudvalget), Fabrikant Hans Chri-
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere stiansen. Grosserer Frederik Christian
anmeldt til Handelsregisteret i Køben- Dreier, Købmand Peder Hansen Erich¬
havn.) sen. Murermester Jens Christian Jen¬
sen, Grosserer Vilhelm Kjer, Direktør
Register - Nummer 942: „Aktiesel- Gregers Simonsen Christensen Kirk, Di¬
sk a bet „Bl ad bureau et" Vester- rektør Martin Frederik Lausen. Fabri-
bros B1 a d c e n t r a 1", hvis Formaal kant Jens Christjan Møller, Direktør
er Handel med Blade, Tidsskrifter og Jens Marius Stilling, alle af Aarhus, Her-
desl. Selskabet har Hovedkontor i redsfuldmægtig cand. jur. Peder Glud,
København; dets Vedtægter er af 29.. Hornslet, Lehnsharon Ove Theodor Carl
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Gyldenkrone, Vilhelmsborg, Godsejer Al¬
fred Pontoppidan, Konslantinsborg,
Godsforvalter Henrik Christian Georg
Tilemann, Mosager pr. Hammel. Direk¬
tion: Christian Dithlev Andreas Ander¬
sen, Poul Schack Eyber, begge af Aar¬
hus. Selskabet tegnes enten af Direk¬
tionens Medlemmer i Forening eller af
Forretningsudvalgets Medlemmer i For¬
ening, eller af en af nedennævnte Funk¬
tionærer i Forening med et Medlem af
Direktionen, eller et Medlem af For¬
retningsudvalget eller en anden af de
nedennævnte Funktionærer, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af een Direktør i Forening enten med
et Medlem af Forretningsudvalget eller
en Meddirektør eller en af de neden¬
nævnte Funktionærer. Funktionærer:
Johan Henrik Stabeli, Bernt Christian
Laursen, Poul Overgaard. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aarhus.)
Register-Nummer 944: „A k t i e s e 1-
skabet „A vant i" Dansk elektro¬
mekanisk F a br i k", hvis Formaal er
at fabrikere og forhandle Artikler til
Brug ved elektriske Installationer m. m.
saavel til Hjemmeforbrug som til Ex¬
port. Selskabet har Hovedkontor i Kal¬
lundborg; dets Vedtægter er af 7. No¬
vember 1916, med Ændringer senest af
11. Oktober 1918. D»en tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 250 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Ingen Aktionær kan afgive
flere end 20 Stemmer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende", „Kallundborg
Avis", „Kallundborg Folkeblad", „Kal¬
lundborg Dagblad" og „nordvestsjæl¬
landske Socialdemokrat". Bestyrelse:
Guldsmed Hans Georg Lander, (For¬
mand), Købmand Christian August Gott-
schalk, Ejendomsmægler Asger Nielsen
Lundgaard, alle af Kallundborg, Direk¬
tør Carl Børge Theodor Lund, Pilestræde
35, Overretssagfører Søren Peter Nielsen,
Østergade 41, begge af København. Di¬
rektion: Fabrikant Hans Frederik Jar-
man Jørgensen, Kallundborg. Selskabet
tegnes af Formanden og af et Medlem
af Bestyrelsen i Forening ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. Prokura er meddelt Hans Frederik
Jarman Jørgensen. 'Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregistret i Kal¬
lundborg.
Register - Nummer 945: „Aktiesel¬
skabet Rontro & Kuosmane n",
hvis Formaal er at drive Import- og' Eks¬
port-Forretning, Agenturforretning o. lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26. Au¬
gust og 11. Oktober 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 250 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Direktør Carl Niels Helmer Borg, Dø-
belnsgatan 42, Stockholm, cand. jur.
Hans Christensen Rye, Set. Jacobs Plads
6, København, Direktør Peter Detlef Jo-
chimsen, Ceresvej 11, Frederiksberg, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør: Val¬
demar Schou, Strandboulevard 168, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med Di¬
rektøren eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 946: „D et tekni¬
ske Kompagni, Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Handel paa
Skandinavien specielt med tekniske Ar¬
tikler, Olier o. lign. samt Motorer, even¬
tuelt med Fabrikation af sidstnævnte.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 17. Juni og
14. November 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 50
pCt.; det resterende Beløb kan fordres
indbetalt, dog senest 17. Juni 1919. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Ved Salg eller
Transport af Aktier har Bestyrelsen og
Selskabets Aktionærer Forkøbsret efier
de nærmere Regier i Vedtægternes §3.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Carl Nils¬
son, Rosenfelds Allé 5, Gentofte, Ingeniør
Erling Sverre Salicath, Lundsgade 7,
Overretssagfører Poul Carl Louis Ma¬
rius Tvermoes, GI. Strand 38, begge af
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København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Direktion: Nævnte C. Nilsson og
E. Sverre Salicath. Selskabet tegnes af
to Direktører i Forening eller af en Di¬
rektør og et Medlem af Bestyrelsen, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register - N uminer 947: „Aktiesel¬
skabet Fabriken Kosm o s", hvis
Formaal er Fabrikation og Forhand¬
ling af Sodavand og mineralske Vande.
Selskabet har Hovedkontor i Esbjerg;
dets Vedtægter er af 13. August 1904,
med Ændringer senest af 20. November
1918; den tegnede Aktiekapital .ldgør
20000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aklietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. liver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Niels Peitersen Hedegaard Konsul
Christen Breinholt, Forre'n:ngsfører Jo¬
han Jakob Jensen, alle af Esbjerg. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Prokura er meddelt Johan Jakob Jen¬
sen. (Selskabet var tidli^e^e anmeldt lil
Handelsregisteret i Esbjerg.)
Under 8. Januar er optaget som:
Register-Nummer 9'8: „Aktiesel¬
skabet N. B. Clemmensen", hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Røg-, Skraa-, Snus- og Roel-Tobak-
ker. Cigarer og Cigaretter o. 1. Selska¬
bet har Hovedkontor i Nakskov; dets
Vedtægter er af 1. Februar 1908, med
Ændringer senest af 26. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapi'al udgør 100 010
Kr., fordelt i Aktier paa 200. 500, 1000
og 5000 Kr. Aktietegninnen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn og skal
noteres. Transport af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Fabrikant Peter Braun,
Strandboulevard 3, Fabrikant Hans Ja¬
cob Braun, Strandvejen 160. begge af
Charlottenlund. Selskabet tegnes af
hvert Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af begge Bestyrelsesmedlemmer.
Prokura er meddelt: Carl Marius Knip¬
pel og Johannes Frederik Peter Han¬
sen. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Nakskov.)
Register-Nummer 949: „Aktiesel¬
skabet Struer Ban k", hvis Formaal
er Bankvirksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Struer; dets Vedtægter er
af 16. Juni 1897, med Ændringer senest
af 30. Marts 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 250000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Efter 3 Ugers Noteringstid giver
hvert Aktiebeløb paa indtil iODO Kr. 1
Stemme, over 1000 Kr. indtil 3000 Kr.
2 Stemmer, over 3000 Kr. indtil 5000 Kr.
3 Stemmer, over 5000 Kr. indtil 10 000
Kr. 4 Stemmer, over 10000 Kr. 5 Stem¬
mer, dog at ingen Aktionær kan afgive
flere end 10 Stemmer. Aktierne lyder
paa Navn. Bekendtgørelse til Ak'ionæ-
rer sker i „Berlingske Tidende", i
„Struer Avis" og „Struer Dagblad". Be¬
styrelse: Proprie'ær Landstingsmand
Peter Olufsen, Proprietær Christen
Bach, Gaardejer Peder Holmgaard, alle
af Gimsing pr. Struer, Købmand Peder
Nielsen, Farver Ove Damsgaard, beg^e
af Struer, Proprietær Hans Hen-ik Got-
lieb Ferdinand Jørgensen, Gudum pr.
Humlum Direktion: Adm. Direktør Gre¬
gers Christian Gregersen, Sagfører kontr.
Direktør Knud Laun'z Knudsen. Ho¬
telforpagter kontr. Direktor Jakob Pe¬
ter Schou, alle af Struer. Se^kabet teg¬
nes af to Direktører i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Eæn-
dom af Bestyrelsen og Direktionen i
Forening. (Selskabet var tid^ere an¬
meldt til Handelsregisteret i Ho's'ebro.)
Register-Nummer 950: „Køben¬
havns Klædeskofabrik, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Fabrika¬
tion af Klædesko o. lign. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 1. Maj 1916, med Ændrin¬
ger senest af 18 September 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 12 000 Kr..
fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktieleg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og kan no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer Frederik Julius August Jen¬
sen, Artillerivej 50, Grosserer Anders
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Kristian Andersen, Øresundsvej 84, begge
af København. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Medlemmer hver for sig, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 951: „F y e n s L a n d-
mandsbank" (Aktieselskab), hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Odense; dets Ved¬
tægter er af 26. September 1902, med
Ændringer senest af 9. April 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 3QOOODO Kr.,
fordelt i Aktier paa 50(), 1000 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme, 10 Stem¬
mer er det højeste Antal en Aktionær
kan afgive. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende", i ,,Fyens Stifts¬
tidende'', ,,Fyens Tidende" og ,,Fyens
Venstreblad". Bestyrelse (Repræsentant¬
skabet): Proprietær Knud Wognsen
Brandt (Formand), Sagfører Christian
Lavrids Harald Jensen (Næstformand),
Købmand Christian Helmer Breum Vand-
og Gasmester Hans Henrik Friis, Parti¬
kulier Lauritz Hansen, Killerup pr.
Odense, Arkitekt Niels Jacobsen, Pro¬
prietær Holger Christian Jespersen, „Ka¬
rolinekilde" pr. Odense, Grosserer Carl
Valdemar Kirchhoff, Fabrikant Hans
Rasmussen, Handelsgartner Niels Peter
Emil Rasmussen, Grosserer Jens Skyum,
alle af Odense, Forpagter Niels Elgaard
Andersen Amstrup, Ølstedgaard pr.
Staaby St., Proprietær Hans Peder Han¬
sen, Sønder Esterbølle pr. Veflinge St.,
Sognefoged Marius Carl Madsen, Hunds¬
lev Skovgaard pr. Kjølstrup St., Gaard-
ejer Jens Peder Nielsen Gaunby, Gavn-
bygaard pr. Aarup, Forpagter Peder Ras¬
mussen, Brændeskovgaard pr. Svend¬
borg. Kontrolkomiteen: Nævnte Chri¬
stian Lavrids Harald Jensen (Formand),
Carl Valdemar Kirchhoff (Næstformand),
Lauritz Hansen. Direktion: Bankdirek¬
tør Hans Henrik Thomsen, Bankdirek¬
tør Ingolf Johannes Rønne, begge af
Odense. Selskabet tegnes — ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Direktører eller af en
Direktør i Forening med enten et Med¬
lem af Kontrolkomiteen, Bogholderen,
Kassereren eller en Fuldmægtig, samt
af et Medlem af Kontrolkomiteen i
Forbindelse med Bogholderen, Kassere¬
ren eller en Fuldmægtig. Bankens,Bog¬
holder er: Valdemar Arnold Christen¬
sen, Bankens Kasserer er: Otto Flem¬
ming Suhr. Bankens Fuldmægtige er:
Niels Alfred Bloch og Niels Carl An¬
dreas Knudsen, alle af Odense. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Odense.)
Register-Nummer 952: „Aktiesel¬
skabet Einar Svenssons Fabri¬
ker", hvis Formaal er at erhverve Ei¬
nar Svenssons Maskinfabrik samt at er¬
hverve og udnytte det danske Patent
21122 og 22766 og de paa Grundlag heraf
udfærdigede eller begærede udenlandske
Patenter med Tillægspatenter, samt i det
hele at udnytte den i Patentet omhand¬
lede Opfindelse. Endvidere agter Selska¬
bet at drive Handel med og fabrikere
Maskiner og Maskindele samt elektriske
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dels Vedtægter er af 20. Juli
og 13. December 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 600 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aklietegningen er op¬
hørt: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders No teringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noleres paa
i Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
lere er: Bankdirektør Emil Bernhard
Petersen, Strandvejen, Kastrup, Direk¬
tør Emil Jacob Fischer Vøhts, Johanne¬
vej 18, Grosserer Carl Christian Larsen,
i Amagerbrogade 235, Overretssagfører
f Axel Larsen, Amagerboulevard 134, Kgl.
Hof Viktualie- og ,Delicatessehandler
[ Francois Joseph Monvielle, Vangehusvej
12, Fabrikant Karl Ejnar Svensson, Ama¬
gerbrogade 235, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen med nævnte:
E. B. Petersen som Formand og E. J.
Fischer Vøhts som Næstformand. Direk¬
tør: Nævnte K. E. Svensson. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. Prokura er meddelt Di¬
rektør Karl Ejnar Svensson.
Register-Nummer 953: „Mekanisk
[industri-Co mpagn i, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Metalvarer, teknisk-me-
kaniske Artikler o. lign., særlig meka¬
nisk Virksomhed samt specielt Udnyt-
telse af Patentet paa et Apparat til Slib¬
ning af Blade til Barbermaskiner. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dels Vedtægter er af 5. November 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 200 C00
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 50 pCt.; del resterende Be¬
løb indbetales senesl ved Aktiebrevenes
Udlevering. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Meddelelse til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Fa¬
brikant Axel Rich, Svanemøllevej 61,
Grosserer Axel Peter Hansen Møller,
Amagerbrogade 26, Grosserer Albert Ej¬
nar Harms; Frederiksgade 11, Ingeniør
Morten Vilhelm Møller, Baldersplads 2,
alle af København, Veksellerer Peter Ole
Suhr, Annasvej 7, Hellerup, Overrets¬
sagfører William Børbye Angelo, Jern¬
banevej 12, Charlottenlund. Bestyrelse:
Nævnte A. P. Hansen Møller, P. O. Suhr,
A. Rich, W. B. Angelo. Direktion: Nævnte
A. E. Harms, M. V. Møller. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse i Forening. Prokura i For¬
ening er meddelt Direktørerne nævnte:
Albert Ejnar Harms og Morten Vilhelm
Møller, eller en af Direktørerne i For¬
ening med el Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 954: „Aktiesel¬
skab/et Bjergbygades Mølle i
Slagelse", hvis Formaal er Mølleri
og Handelsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Slagelse; dets Vedtæg'er
er af 29. August og 19. December 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 1100C0
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt Hver Aktie giver 1
Slemme, saafremt vedkommende Aktio¬
nær er godkendt som stemmeberettiget
af Bestyrelsen. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Møller Peter Pedersen, Køb¬
mand Peder Kargaard Thomsen, Han¬
delsrejsende Oluf Kristian Hansen, Bog¬
holder Peder Jørgensen Pedersen, Dis¬
ponent Carl Lund Thomsen, alle af Sla¬
gelse, Købmand Peler Knudsen, Næst-
ved, der tillige udgør Bestyrelsen. For¬
retningsbestyrer: Nævnte P. Pedersen.
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Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen eller el Medlem af Besty¬
relsen og Forretningsbestyreren, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 955 „Rederi-Ak¬
tieselskabet S pee d", hvis Formaal
er at drive Fragtfart og lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 27. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Aktierne kan kun
ejes af danske Statsborgere. Bekendtgø¬
relse tit Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Janus Frederik Krarup,
Kristiansgade 1, Dr, polit. Knud Asbjørn
Wieth Knudsen, Puggaardsgade 7, Gros¬
serer Thorvald Peder Jespersen. Set.
.Thomas Allé 2, alle af København, der
lil lige udgør Bestyrelsen. Forretnings¬
fører: Nævnte J. F. Krarup. Selskabet
tegnes — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Forret¬
ningsføreren alene eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 9. Januar 1919 er optaget som:
Register-Nummer 956: „D ans k-I l a-
1 i e n s k Export C o m p a=g i, A k t i e-
selskab", (Societa di ésportazione
Italo—Danese S. A.), hvis Formaal er
at drive Handels- og Fabrikalionsvirk-
somhed dels direkte, dels ved Anbrin¬
gelse af Kapital i Ind- og Udland. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 10. Maj 1916, med
Ændringer senest af 9. April 19'8; den
tegnede Aktiekapital ud før 1 0 0 00) Kr.,
fordelt i Aktier paa 10)0 og 500) Kr. Ak¬
tietegningen er ophør'; Ak i(krp talen er
fuldt indbetalt. Hvert Ak iebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme efler 4 Maaneders
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres lil
Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i , Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Højesteretssagfører Frits
Toxværdt Bulow, (Formand), Bjerre¬
gaards Sidevej 5, Kaptajn O tuf Aare¬
strup. Trondhjemsgade 7 begge af Kø¬
benhavn, Generalkonsul Valdemar Josef
Gliichstadt, Frydendalsvej 27. Frederiks¬
berg. Direktør: Poul Michael Salomon
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Dessau, Genova. Selskabet tegnes — og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen. Prokura er meddelt Direktør
Poul Michael Salomon Dessau. (Selska¬
bet vart idligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København.).
Register - Nummer 957: A k t i e s e 1-
skabet Det kjøben havnske R e-
assuranc e-G o m p agn i", hvis For-
maal er at overtage Genforsikringer fra
andre Forsikringsselskaber, saavel i Ind-
som Udland. Selskabet kan dog ogsaa i
Forbindelse med et andet Selskab del¬
tage i Overtagelse af direkte Forsikrin¬
ger, (Co-Assurance). Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dels Vedtægter
er af 3. April 1915. med Ændringer senest
af 15. Juni 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 1 200 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 1030 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid, og kun Aktionærer, der har
dansk Indfødsret, er stemmeberettigede.
Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihæn¬
dehaveren, og kan noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i Berlingske
Tidende". Bestyrelsen bestaar af Kon¬
trolkomiteen og Direktøren. K o n t r o 1-
komité : Direktør, Greve Andreas Elis
Theodor Ahlefeldt-Laurvigen, Rungsted,
Grosserer Adolph Christian Lemvigh-
Miiller, Kronprinsessegade 26, Direktør
Julius Teisen. Østerbrogade 1 B, begge af
København. Direktør: Oscar Andreas
Rechendorff, A. N. Hansens A!lé 15, Hel¬
lerup. Selskabet tegnes af Direktøren el¬
ler af to Medlemmer af Kontrolkomitéen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jacob
Jensenius Tannenberg i Forening med et
Medlem af Kontrolkomitéen. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.).
Register-Nummer 958: „F rederi k s-
havns Værft og Flydedok, A k-
t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Skibsværftsvirksomhed o. anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Frederikshavn; dets Vedtægter er
af 12. Juni 1913, med Ændringer senest
af 14. Maj 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 1100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No¬
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og kan noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelsen be¬
staar af Bestyrelsesraad og Direktion.
Bestyrelsesraad: Maskininspektør
Gilbert de la Laing, Kvæsthusgade 9,
Kommandør Julius Albert Vohtz, Hol¬
steinsgade 30, begge af København, Kon¬
sul Vilhelm Emil Ernst Jacobsen af Fre¬
derikshavn. Direktion: Godfrey Niels
Mygind, Frederikshavn. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsesraadet
eller af Direktøren og et Medlem af Be¬
styrelsesraadet i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Frederikshavn.).
Register-Nummer 959: ,. A k t i e s e 1-
skabet Nordisk Frø konto r", hvis
Formaal er Handel med Avl af Frø og
beslægtede Artikler, saavel i Ind- som
Udland samt lign. Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 8. Februar 1917, med
Ændringer af 7. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 250 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200, 500, 1000 og
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i , Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Højesteretssagfører Gustav Johan Graae
(Formand), Aurehøjvej 13, Hellerup, Hof¬
jægermester, Kammerherre Adam Gott-
lob Moltke, Espe, Direktør Jakob Hans
Justesen Edsberg, Set. Knudsvej 31, Fre¬
deriksberg. Direktør: Nævnte J. H. Ju¬
stesen Edsberg. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren eller to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af den
samlede Bestyrelse. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 9fi0: „Aktiesel¬
skabet Thomsen, Hein & Chri¬
stensen", hvis Formaal er at drive
Handelsvirksomhed med Maskiner, tek¬
niske Artikler, Motorer o. lign. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 5. August og 12. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital udgør
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100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1001) Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
noteres. Ved Afhændelse af Aktier har
de øvrige Aktionærer Forkøbsret. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ..Ber¬
lingske Tidende" samt ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Ingeniør Andreas Bendix Chri¬
stian Thomsen, Amagertorv 21. Ingeniør
Fritz Vincent Hein, Nøjsomhedsvej 15,
Ingeniør Aage Ely Poul Christensen.
Kronprinsessegade 18, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: Grosserer Poul Steen
Hasselbalch, (Formand), Amagerbrogade
6, Grosserer Haakon Mørck, Reventlows¬
gade 10. begge af København, samt
nævnte: A. B. C. Thomsen, F. Vincent
Hein, A. E. P. Christensen, hvoraf de
tre sidstnævnte tillige udgør Direktionen.
Selskabet tegnes af to af Selskabets Di¬
rektører i Forening eller af en Direktør
i Forbindelse med Formanden, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 961: ..Aktiesel¬
skabet P. Madsens Maskinfa¬
brik", hvis Formaal er Handels- og Fa-
brikationsvirksomhed specielt med Tær¬
skeværker og Landbrugsmaskiner. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Asnæs; dets
Vedtægter er af 11. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 og 10 000 Kr.
Aktietegningen er ophørt: Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihænde¬
haver. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingke Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Direktør Johan¬
nes Adolph Ohlsen, Jlambros Allé 9.
Hellerup, Direktør Knud Dorph Peter¬
sen, Biilowsvej 15, Frederiksberg, In¬
spektør Valdemar Johannes Graae, Refs-
næs pr. Kallundborg, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Formanden alene. Pro¬
kura er meddelt: Peter Madsen.
Register-Nummer 962: ..Aktiesel¬
skabet Model-Bohave", hvis For¬
maal er at drive Tilvirkning af og Han¬
del med Indbogenstande. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 10. December 1915, med
Ændringer af 29. April 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 25 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt ;Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn, men kan trans¬
porteres til Ihændehaver og noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Kunstma¬
ler Jens Møller Jensen, Jernbanevej 44.
Gentofte. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sen. ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Under 10. Januar er optaget som:
Register-Nummer 963: „Aktiesel¬
skabet Falkenstee n", hvis Formaal
er Udlejning af den paa Aktieselskabets
Grund Mtr. Nr. 283 af Københavns Ve-
stervold Kvarter opførte Beboelses- og
Forretningsejendom. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 26. November 1903, med Ændrin¬
ger senest af 10. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 30000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt, Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Skibsmægler Johan Paul Oskar Bruhn
(Formand), Havnegade 11, Enkefru Edith
Margrethe Frank Olsen, Amager Fæl¬
ledvej 3, begge af København, Fuldmæg¬
tig Niels Georg Christen Harald Thy¬
gesen, Frederik den 6tes Allé 11, Fre¬
deriksberg. Selskabet tegnes af Forman¬
den, ogsaa Ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom.
Register - Nummer 961 „Aktiesel¬
skabet Rysen steen", hvis Formaal
er Udlejning af den paa Aktieselskabets
Grund Matr. Nr. 282 Vestervold Kvarter
opførte Beboelses- og Forretningsejen¬
dom. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 26. No¬
vember 1903, med Ændringer senest af
10. September 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50000 Kr.. fordelt i Aktier
paa 200 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe-
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talt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Skibs¬
mægler Johan Paul Oskar Bruhn, (For¬
mand), Havnegade 11, Enkefru Edith
Margrethe Frank Olsen, Amagerfælled¬
vej 3, Fuldmægtig Niels Georg Christen
Harald Thygesen, Frederik den 6tes Allé
11, Frederiksberg. Selskabet tegnes af
Formanden, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 905: „Aktiesel¬
skabet Grimstrup F a b r i k k e r",
hvis Formaal er at drive Kartoffelmels-
fabrikation, Tørvefabrikation og Land¬
brug. Selskabet har Hovedkontor i
Grimstrup, Ølsted Sogn; dets Vedtægter
er af 14. April 1917, med Ændringer se¬
nest af 29. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 120000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen, af hvilken 60000
Kr. er Friaktier, er fuldt indbetalt. Hver
x\ktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Overretssagfører Aage Høg
Smith, Tordenskjoldsgade 19, Køben¬
havn, Grosserer Olaf Høegh Smith, Vo¬
droffsvej 39, Frederiksberg, Direktør
Hans Nielsen Riis-Hansen, Grimstrup,
pr. Ølsted. Direktør: Nævnte H. N. Riis-
Hansen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Frederiksborg Birk.)
Register-Nummer 966: „Aktiesel¬
skabet Havnens Motor færge",
hvis Formaal er Sejlads i Københavns
Havn og Omegn og anden lignende Sej¬
lads. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 11. Juni
1912, med Ændringer senest af 29. Ok¬
tober 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer,
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Direktør Peder Thomsen, (Formand),
Bodenhoffs Plads 8, Kontorchef. Kap¬
tajn Jørgen Brock, Dr. Tværgade 8, Kon¬
torchef Peter Andreas Holck Colding,
Østerbrogade 136, alle af København,
Veksellerer Emanuel Nils Svensson, A.
N. Hansens Allé 34, Hellerup. Direktør:
Nævnte: P. Thomsen. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forbindelse
med et Bestyrelsesmedlem, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register - Nummer 967: „Aktiesel¬
skabet Kjøbenhavns Oliefa-
b r i k", hvis Formaal er at drive Olie¬
fabrikation o. 1. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 10. Februar 1903, med Ændringer se¬
nest af 7. December 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 425 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samllige Aktionærer. Be¬
styrelse: Købmand, Konsul Erik Valde¬
mar Hansen (Formand), Korsør, Fuld¬
mægtig Andreas Petersen, Maglekildevej
7, Frederiksberg. Selskabet tegnes af den
samlede Bestyrelse, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register - Nummer 968: „Aktiesel¬
skabet Det Dansk-Russiske
Dampskibsselskab (The Danish-
Russian Steamship Co. Ltd.), hvis For¬
maal er Rederivirksomhed samt al Han¬
del eller anden Virksomhed, som kan
have Betydning for Rederibedriften, en¬
ten direkte eller ved Anbringelse af Ka¬
pital i andre Foretagender i Ind- og Ud¬
land. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 14. Fe¬
bruar 1893, med Ændringer senest af 13.
December 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 10000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 og 4000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
sen bestaar af Bestyrelsesraadet og
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Direktionen. Bestyrelsesraad: Bankdi¬
rektør Claus Christian Clausen, (For¬
mand), Børsgade 8, København, Fabri¬
kant Johan Peter Goldschmidt Guildal,
(Næstformand), Grundtvigsvej 6, Frede¬
riksberg, Højesteretssagfører Vagn Aage¬
sen, Stockholmsgade 53, Grosserer An¬
dreas Collstrop, Øster Søgade 8, Natio¬
nalbankdirektør Westy Oddgeir Iii 1 mar
Stephensen, Palægade G, Direktør Jens
Christian Jensen, SI. Kongensgade 103,
Direktør Kay Reinhard, Bergensgade 10,
alle af København, Kommitteret Carl
Frederik Sophus Ernst, Viggo Rothes-
vej 3, Charlottenlund. Direktion: Nævnte
J. C. Jensen, K. Reinhard. Selskabet
tegnes ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Bestyrel¬
sens Formand eller Næstformand i For¬
ening med to af Bestyrelsesraadets øv¬
rige Medlemmer eller af Direktørerne
enkeltvis. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 969: „A k t i e s e 1-
skabet Kulkompagniet i T h i-
s t e d", hvis Formaal er at drive Handel.
Selskabet har Hovedkontor i Thisted;
dets Vedtægter er af 23. April og 11. Sep-
teinper 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 70000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme, dog at ingen Aktio¬
nær kan afgive flere end 10 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Thisted Amtsavis", og „Thisted
Amtstidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Købmand Valdemar Smith. Direktør
Anders Tøfting Hove, Direktør Hans Ja¬
cob Ejlert Nielsen. Købmand Ludvig
Carl Olaf Bendixen, Købmand Niels Jen¬
sen Thykier, alle af Thisted, der tillige
udgør Bestyrelsen med V. Smith som
Formand og A. Tøfting Hove som Næst¬
formand. Direktion: Nævnte H. J. E.
Nielsen. L. C. O. Bendixen. Selskabet
tegnes af lo Direktører i Forening eller
af en Direktør i Forening med Bestyrel¬
sens Formand eller Næstformand, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Under 11. Januar er optaget som:
Register-Nummer 970: „Brand- og
Tyveriforsikringsselskabet „Vær-
n e t" Næstved, Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Brand- og Ty¬
veriforsikring. Andre ensartede Forsik¬
ringer (dog ikke Livsforsikring) kan ef¬
ter Generalforsamlingens nærmere Be¬
stemmelser optages som særskilte Afde¬
linger. Selskabet, der har Hovedkontor i
Næstved, er dannet ved Sammenslutning
af Aktieselskabet Tyendebrandkassen Næst¬
ved og Tyveriforsikringsselskabet Vær¬
net, Næstved; dets Vedtægter er af 12.
Marts og 11. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 2500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 25 pCt.; det resterende Beløb kan
fordres indbetalt med 3 Maaneders Var¬
sel. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med
Generalforsamlingens Tilladelse. Antallet
af Aktionærer maa ikke overstige 10.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Bankdirektør Hans Henrik
Hansen (Formand), Vordingborg, Pro¬
prietær Hans Peder Mortensen, Sdr. Ørs¬
lev, Bogtrykker Niels Peter Christensen.
Næstved. Forretningsfører: Theodor
Henrik Rudolph Døring, Næstved. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
i Forening med Forretningsføreren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 971: „Aktiesel¬
skabet G r ;æ n g.e ga ardens Tegl¬
værk", hvis Formaal er al drive Tegl-
værksdrift og Avlsbrug. Selskabet har
Hovedkontor i Grænge, Maribo Amt;
dels Vedtægter er af 22. April 1898 og
22. Juni 1918. Den tegnede Aktiekapital
udgør 130 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme dog at ingen Aktionær
kan afgive liere end 25 Stemmer. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Lolland-Falsters Stifts¬
tidende" „Lollands-Posten" og „Lolland-
Falsters Folketidende". Bestyrelse: Bank¬
direktør Niels Christian Viggo Reimer,
(Formand), Nakskov, Forpagter Nicolai
Peter Aagesen, Ghristianssæde pr. Ryde,
Forpagter Ole Christian Saxtorph Sonne,
Rosenlund pr. Saxkøbing, Proprietær Jo¬
hannes Thomsen, Trudstolpe pr. Sax¬
købing, Købmand Carl Martin Tousig,
Maribo. Direktør: Otto Ditlev Føste,
Grængegaard pr. Grænge. Selskabet teg-
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nes, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening med For¬
manden. Selskabet var tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret for Musse Herred i
Sax købing.
Register-Nummer 972: Finsk II a 11-
dels & Industri Co., Aktiesel¬
skab (Suomen Iv a 11 p p a- ja Teol-
1 i s u u s y h t i o O/Y.), hvis Formaal er
at drive Handels- og Fabrik ationsvirk-
somhed, dels direkte, dels ved Anbrin¬
gelse af Kapital i Foretagender saavel
i Ind- som Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 10. Oktober 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 150000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 og 2000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Grosserer Ludvig
Christian Ulrich Topp Kauffmann, John-
strups Allé 7, Direktør Kaptajn Hanni¬
bal Frode Kauffmann, Østerbrogade 110,
begge af København, Kaptajn Marius
Nielsen Rosenquist, Banegaardsvej 16,
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen
i Forbindelse med Kreditforeningsdirek-
tør Edvard Rasmus Lau, Aarhus. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Under 13. Januar er optaget som:
Register-Nummer 973: „Eleme n tf a-
b r i k e n „N e o", Aktieselska b", hvis
Formaal er Tilvirkning af Svagstrøms-
elementer samt Handel med saadanne
og Artikler af lign. Art. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 5. December 1918. Den tegnede
Aktiekapital udgør 60 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi¬
ver 1 Stemme efter 1 Maaneds Noterings-
tid. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Afhændelse af Aktier har
Selskabets Aktionærer Forkøbsret efter
Reglerne i Vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets
Stiftere er: Arkitekt Valdemar Obel,
Lille Fredensvej 3, Charlottenlund, Gros¬
serer Carl Johannes Eriksen, Svinget 13,
Fabrikant Hans Peder Nielsen, Husum¬
vej 61, begge af København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse i
Forening.
Register-Nummer 974: „F r 0 a v 1 s t i-
dende, Aktieselskab", hvis For¬
maal er Bladvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Købennavn; dets Vedtæg¬
ter er af 2. og 31. December 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde jpaa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Generalforsamlingens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel-
skabets Stiftere er: Grosserer Gustav
Aron Henriques, Nyhavn 63. Direktør
Andreas Waldemar Schmidt, Amager¬
boulevard 2, Direktør Lars Larsen, Chri-
stiansgade 18, alle af København. Besty¬
relse: Nævnte L. Larsen og Konsulent
Anders Mikael Sørensen, Norgesgade 50,
København. Selskabet tegnes af et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 975: „F r a n s k Im¬
port Compagni, Aktieselskab",
hvis Formaal er Handel med franske Va¬
rer, særlig friske Blomster og Artikler,
henhørende til Blomsterhandlerfaget.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 24. Oktober
og 9. December 1918. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Blomsterhandler
Johan Arnholdt Møllmann Ibsen, Jagt¬
vej 9, André Denize, Under Elmene 3,
Alexandra Senta Denize, Under Elmene
3, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
André Denize. Selskabet tegnes af Be-
s Lyreisen ogsaa ved Afhændelse og Pant¬




San Remo", hvis Formaal er Handel
med Blomster, Planter o. lign. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 23. Oktober og 9. Decem¬
ber 1918. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Slemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ,,Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Blomsterhandler
Johan Arnholdt Møllmann Ibsen, Jagt¬
vej 9, André Denize, Under Elmene 3,
Alexandra Senta Denize, Under Elmene
3, alle af København, hvoraf sidstnævnte
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsen ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 977: „Aktiesel¬
skabet Hans Bol t", hvis Formaal
er at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Helsingør; dets Vedtægter er
af 22. Marts 1916, med Ændringer senest
af 26. August 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 35 000 Kr., fordelt i Ak-
lier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Helsingør
Avis" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Købmand
Hans Henrik Bolt (Formand), Direktør
Carl Christian Christensen, begge af Hel¬
singør, Konsul Carl Gustaf Johnson, Hel¬
singborg. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand eller af dennes 2 andre
Medlemmer i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af to
Medlemmer af Bestyrelsen. Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregistret i
Helsingør.
Register-Nummer 978: „Aktiesel¬
skabet Fabriken Fiducia", hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Glucose, Stivelse, Sirup, Sukker
o. lign. Artikler, samt drive anden lign.
Virksomhed, eventuelt ved Deltagelse i
saadanne i og udenfor Danmark. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 19. December 1887,
med Ændringer senest af 29. November
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
150 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme
efter 90 Dages Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Direktør Jiirgen Heinrich
Jessen, Lyngbyvej 24, Sagfører Rasmus
Alexander Bartholin Larsen, Puggaards-
gade 2, l>egge af København, Grosserer
Edward Peter Nissen, Ceresvej 20, Frede¬
riksberg. Direktør: Nævnte J. H. Jes¬
sen. Selskabet tegnes iaf to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Di¬
rektøren alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af 3 Bestyrelses¬
medlemmer i Forening. Selskabet var tid¬




brik", hvis Formaal er Fabrikation af
og Forhandling af Textilvarer. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 1896 med Ændringer se¬
nest af 9. Marts 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 1300 000 Kr., fordelt i Ak-
lier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse lil Ak-
' lionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse. Direktør Arthur Dessau, Hel¬
lerup, Veksellerer Johan Martin Levin,
Østergade 3, Overretssagfører Axel Si¬
monsen, Nørregade 36, begge af Køben¬
havn. Direktør Axel Emil Skou, Fre¬
deriksberg Allé 56, Frederiksberg. Sel¬
skabet tegnes, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen. Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregistret i Kø¬
benhavn.
Register-Nummer 980: „Dansk Uni¬
versalforsikring (Aktiesel¬
skab)", hvis Formaal er Forsikrings¬
virksomhed af enhver Art undtagen Livs¬
forsikring. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 23.
November 1916, med Ændringer senest
af 9. December 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 100 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 2000 Kr. Aktietegningen
er ophørt: Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi¬
ver 1 Stemme, naar Aktionæren har ejel
Aktien et halvt Aar. Aktierne skal lyde
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paa Navn og noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Forretnings¬
udvalgets Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Kaptajn Charles
Henry Rye (Formand), Herluf Trolles-
gade 23, København, Fabrikant Martin
Michael Peter Jørgensen (Næstformand),
Faaborg, Direktør Aage Georg Peter
Wiingaard, Sortedamsdossering 45, Di¬
rektør Christian Vilhelm Emil Kiersing,
P. Skramsgade 7, Grosserer Søren Louis
Villiam Nielsen, Østerbrogade 148, alle
af København, af hvilke de lo sidstnævnte
udgør Forretningsudvalget. Selskabet teg¬
nes, — ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Forretnings¬
udvalgets Medlemmer i Forening eller et
af disse i Forbindelse med Bestyrelsens
Formand eller Næstformand. Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregistret
i København.
Register-Nummer 981: „Aktiesel¬
skabet van B e r k e 1 s Patent, Ma¬
skinfabrik", hvis Formaal er Fabri¬
kation og Handel med Maskiner o. lign
Special-Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 7. April 1905, med Ændringer senest
af 13. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 210 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Direktør Arnold
Theodor Michelsen, Ahlefeldtsgade 16,
København. Direktør: Nævnte A. T. Mi¬
chelsen. Selskabet tegnes af Direktøren,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register - Nummer 982: „Aktiesel¬
skabet Odense Teale r", hvis For¬
maal er Opførelse af en Teaterbygning
paa en af Odense Kommune skænket
Grund, samt Drift af dette Teater, for¬
trinsvis ved Udleje. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er
af 17. Marts 1913, med Ændringer senest
af 3. Juli 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 30000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Enhver
stemmeberettiget Aktionær har 1 Stem¬
me for hver Aktie. Aktierne skal lyde
paa Navn. Naar Selskabets Gæld er af¬
viklet, skal Odense Kommune have Ret
til at kræve Aktierne overdragne til sig
efter Reglerne i Vedtægternes § 20. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Etatsraad Johan Ludvig Chri¬
stensen (Formand), Grosserer Christian
Hennings (Næstformand), Redaktør Mor¬
ten Christian Hemnel Dreyer, Grosserer
Christian Lorentz Emil Dæhnfeldt, Gros¬
serer Søren Henrich Nielsen, Købmand
Hans Christian Petersen, Forretnings¬
fører Han Peter Petersen, alle af Odense.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom'.
Register-Nummer 983: „Aktiesel¬
skabet Handels- og L andbr ug s-
banken i Silkebor g", hvis For¬
maal er Bankforretning Selskabet har
Hovedkontor i Silkeborg.; dets Vedtæg¬
ter er af 12. Maj 1899, med Ændringer
senest af 28. August 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 400000 Kr., fordelt
1 Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktielegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100—500
Kr. giver 1 Stemme, 600—1000 Kr. giver
2 Stemmer, 1100—1500 giver 3 Stemmer,
1600—2000 giver 4 Stemmer, 2100 og der¬
over giver 5 Stemmer. Stemmeret har de
Aktionærer, hvis Aktier lyder paa Navn.
samt de Aktionærer, hvis Aktier lyder
paa Ihændehaveren, naar de mindst 4
Dage før Generalforsamlingen har ladet
deres Aktier notere paa Navn i Ban¬
kens Bøger eller deponeret dem i Ban¬
ken, indtil Generalforsamlingen er af¬
holdt. Aktierne lyder paa Navn og paa
Ihændehaveren; Transport kan noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Silkeborg Avis". Bestyrelse: Boghand¬
ler Jens Marthinus Jensen, Brygger Jens
Peter Andersen, Købmand Johannes Ru¬
dolph Bischoff, Partikulier Holger Jen¬
sen, Købmand Niels Peter Johansen,
Snedkermester Jens Sofus Jørgensen, Da-
maskværer Søren Christensen, Købmand
Laurids Christian Lauritsen, Murerme¬
ster Jens Peter Nielsen, Skræddermester
Niels Josias Nielsen, Købmand Niels
Albrect Sørensen, Købmand Martin Hen¬
riksen, alle af Silkeborg, Lærer Hans
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Andersen, Sinding, Købmand Jens Peter
Andersen. Grauballe, Købmand Jens
Christian Rasmussen Mehl, Svejhæk, Læ¬
rer Hans Peter Nielsen, Sejling, Gaard¬
ejer Niels Peter Pedersen, Lemming,
Gaardejer Søren Pedersen, Gjern, Gaard¬
ejer Frederik Stådel Erik Dithmar Pe¬
tersen, Hinge, Partikulier Frans Peter
Pedersen, Them, Gaardejer Lucas Peter
Pedersen, Engesvang, Mejeribestyrer Jens
Christian Rasmussen, Vinderslev, Gaard¬
ejer Thøger Rasmussen, Taarupgaard,
Gaardejer Anders Marius Sørensen, Grøl-
sted. Det kontrollerende Udvalg bestaar
af nævnte: J. C. Rasmussen Mehl og L.
C. Lauritsen. Direktion: Sagfører Anton
Madsen Bisgaard, Bogtrykker Christen
Johannessen, Købmand Niels Høyrup,
Murermester Jens Christian Nielsen,
Købmand Frederik Schenkel Møller
Blichfeldt, Fabrikant Johannes Hammer,
Bankdirektør Søren Anthon Martin Sø¬
rensen Braad, alle af Silkeborg. Selskabet
tegnes af to Direktører i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af samtlige Direktører og af det
kontrollerende Udvalg. Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregistret i Sil¬
keborg.
Register-Nummer 981: „N o r d f a 1-
sters Bank, Aktieselskab", hvis
maal er Bankvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Stubbekøbing; dets Ved¬
tægter er af 23. November 1895, med
Ændringer senest af 9. December 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 85 000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Efter 3 Maaneders
Noteringstid giver hvert Aktiebeløb paa
indtil 200 Kr. inkl. 1 Stemme, indtil
500 Kr. inkl. 2 Stemmer, indtil 1000 Kr.
inkl. 3 Stemmer, indtil 2000 Kr. inkl.
4 Stemmer, indtil 5000 Kr. inkl. 5 Stem
mer, over 5000 Kr. foruden nævnte
5 Stemmer — 1 Stemme for hvert 1000
Kr., dog, at ingen Aktionær kan afgive
flere end 10 Stemmer. Som Fuldmægtig
kan yderligere afgives indtil 5 Stemmer.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Stubbeko-
'bing Avis", „Stubbekøbing Socialdemo¬
krat", „Lolland Falsters Stiftstidende",
„Lolland Falsters Folketidende" og „Ny¬
købing Dagblad". Bestyrelse: Overrets¬
sagfører Jens Johannes Rasmussen (For¬
mand), Stubbekøbing, Sogneraadsfor-
mand Jens Nielsen Thrane (Næstfor¬
mand), Stangerup, Gaardejer Rasmus Pe¬
ter Olsen Palle, Sullerup, Gaardejer Jens
Christian Jacobsen Stub, Nørre Alslev,
fhv. Gaardejer Henrik Peder Hanse/i.
Havnse, Gaardejer Lars Rasmussen
Buck, Vejringe Gaardejer Jens Peder¬
sen Belling, Horbelev, Sognefoged Hem¬
ming Hansen Aalborg, Bogø, Købmand
Hother Lauritzen, Stubbekøbing. Direk¬
tør: Nævnte J. J. Rasmussen. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af et Medlem af Besty¬
relsen i Forening med Bankens Boghol¬
der, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. iBogholder: Jo¬
hanne Christine Petersen. Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Stubbekøbing,
Register-Nummer 985: „Aktiesel¬
skabet Sø e-J e n s e n & C o., Købe n-
havns Dørgreb- & M e t a 1 v a re fa¬
brik & Søe-Jensen & Beyer", hvis
Formaal er Metalvarefabrikation. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 12. December 1916, med
Ændringer senest af 25. September 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 1000 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 -Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehavere i, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Fabrikant Waldemar
Søe-Jensen (Formand), Holmbladsgade
128, Fabrikant Georg Madsenius Søe-Jen¬
sen, Nørrebrogade 43, Direktør Hans
Carl August Nielsen, Strandvej 23, alle
af København, Grosserer Carl Jacob Ras¬
mussen. Flynderupgaard pr. Espergærde-
Direktion: Nævnte W. Søe-Jensen og G.
M. Søe-Jensen samt Fabrikant Carl Gu¬
stav Edvard Hansen, Bengtasvej 9, Helle¬
rup, Ingeniør Carl Marinus Beyer, Ama¬
gerbrogade 20, København. Selskabet teg¬
nes, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom, af Formanden
i Forbindelse med et Medlem af Be¬
styrelsen. Prokura hver for sig er med¬
delt Direktørerne-Waldemar Søe-Jensen,
Georg Madsenius Søe-Jensen, Carl Gu¬
stav Edvard Hansen, Carl Marinus Beyer.
Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.
Lander 14. Januar er optaget som:
Register-Nummer 986: „A k t i e s e 1-
skabet Holbæk Maskinkom-
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pagni", livis Formaal er Handel og
Fabrikation af Maskiner og Redskaber.
Selskabet har Hovedkontor i Holbæk;
dets Vedtægter er af 30. December 1912,
med Ændringer senest af 2. December
1918. Den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Ved Salg af Aktier har
Selskabet Forkøbsret. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Købmand Anders
Larsen, Direktør Søren Albert Knud
Thorsen, begge af Holbæk, Gaardejer
Hans Peter Larsen, Sandby, Gaardejer
Niels Hansen Nielsen, Gislinge. Direktør:
Nævnte S. A. K. Thorsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejlendom. Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
Holbæk.
Register-N ummer 987: „Nordisk
Trælast K o m p a g li i, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive
Handel i Træ & Træprodukter, samt
almindelig Handels- og Fabrikations-
virksomhed, dels direkte, dels ved
Anbringelse af Kapital i Foretagen¬
der i Ind- og Udland. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 15. Oktober 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 250 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt ; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Søren Christian Christensen
Hede, GI. Torv 4, Grosserer Christian
Adolph Tobias v. Herbst, Stefansgade 9,
Kaptajn Hannibal Frode Kauffmann,
Østerbrogade 110, alle af København,
hvilke i Forbindelse med Godsejer Val¬
demar Krieger, Estruplund, udgør Be¬
styrelsen med S. Chr. Chr. Hede som
Formand. Direktør: Nævnte H. F. Kauff¬
mann. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med el andet Med¬
lem af Bestyrelsen eller af en Direktør.
Ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 988: „Aktiesel¬
skabet Axla", hvis Formaal er Fa¬
brikation og Salg af Maskiner, Vogn¬
aksler m. m. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Dronningborg Kommune; dets Ved¬
tægter er af 14. August 1918. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind-
l>etalt. Hver Aktie giver 1 Slemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Randers
Amtsavis". Selskabets Stiftere er: Ka¬
retmager Jens Jensen, Randers, Sagfø¬
rer Einar Jørgensen, Gyldenlund, Værk-
forer Anton Carl Mertzy Marinus Greve,
Randers. Bestyrelse: Fabrikant Niels
Christian Nielsen, Dronningborg pr. Ran¬
ders, samt nævnte F. Jørgensen og J.
Jensen. Direktør: Nævnte A. C. M. M.
Greve. Selskabet tegnes af lo Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 989: „A k t i e s e 1-
skabet N. M. Jakobsen", hvis For¬
maal er al drive Cigarfabrikation o. lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 29.
Oktober 1910, med Ændringer senest af
19. December 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 11000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetall.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn iog noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved (anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant
Niels Jacobsen, Sdr. Boulevard 90, Be¬
styrer Niels Marius Jakobsen, Bergtho-
rasgade 28, Frøken Nina Jacobsen, Sdr.
Boulevard 90, alle af København. Direk¬
tør: Nævnte N. M. Jakobsen. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af Direktøren
alene eller af samtlige Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening. Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregistret i Kø¬
benhavn.
Register - Nummer 990: „Aktiesel¬
skabet Em. Z. Svitzers Bjerg¬
nings-Entreprise", hvis Formaal
er at drive Bjergnings-, Dykker-, Bug-
serings-, Udpumpnings-, Sprængnings-
o. lign. Virksomhed med dets egne eller
dertil fragtede Skibe, Fartøjer ojg andet
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Materiel, samt at deltage i andre Fore¬
tagender m. lign. Formaal. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 16. Februar 1872, med
Ændringer senest af 19. Februar 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 3 000 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1(XX) og 2000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter én Maaneds Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i,.Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Carl Henriques
Melchior, Vedbæk, Apoteker Boje Peter
Lorenz Alfred Benzon, Ny Østergade 2,
Etatsraad Ferdinand Victor Blom. Fre¬
deriksgade 19, Kommandør Hector Fre¬
derik Kiær, Gernersgade 24, alle af Kø¬
benhavn, Grosserer Peter Karberg,
Strandvejen 221, Hellerup. Direktør:
Herman Otto Christian Sophus Heck-
sher, Kvæsthusgade 1. Selskabel tegnes
af tre Medlemmer af Bestyrelsen, der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, eller af Direktøren.
Prokura er meddelt: Conrad Emil Silf-
verberg. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 991: „A k t i e s e 1-
skabet Dansk E 1 e k l r o-K u 1 I n-
dustri", hvis Formaal er at drive
Haandværksvirksomhed ved Fremstil¬
ling af Dynamobørster o. lign. Kmiin¬
dustriprodukter. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 9. Oktober 1915, med Ændringer se¬
nest af 26. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 70000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Fabrikant Ferdinand Wraa
(Formand), Falkonerallé 46, Frederiks¬
berg, Overretssagfører Otto Camillo An¬
dersen, St. Kannikestræde 15, Overrets¬
sagfører Louis Andersen, Wildersgade 43,
begge af København. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt nævnte Overretssag¬
fører Louis Andersen. (Selskabet var tid¬




Formaal er Tilvirkning og Forhandling
af Rugbrød. Selskabet har Hovedkontor
1 Fredericia; dets Vedtægter er af 25.
Marts 1907, med Ændringer senest af
31. Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 42 000 Kr., fordelt i Aktier paa
50, 100 og 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
50 Kr. i Aktier giver 1 Stemme, 500 Kr.
2 Stemmer, 1000 Ki\ 3 Stemmer, 2000 Kr.
1 Stemmer, 3000 Kr. 5 Stemmer, dog at
ingen Aktionær kan afgive flere end 5
Stemmer. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. I Tilfælde af en Aktie¬
havers Død eller Konkurs er Selskabet
pligtig til at overtage Vedkommendes
Aktier. En Aktionær, som flytter bort
fra Fredericia, er pligtig til at overdrage
sine Aktier til Selskabel. Hvis en Aktio¬
nær bliver ekskluderet eller paa anden
Maade ophører at være Medlem af „Fre¬
dericia Bagerforening", har Aktionæren
ikke Krav paa større Udbytte end 5 pCt.,
og Selskabel er i saa Fald berettiget til
at fordre sig vedkommendes Aktier over¬
draget. Denne Bestemmelse gælder dog
ikke Enker efter Aktionærer. Transport
af Aktier kan kun foregaa til Medlemmer
af „Fredericia Bagerforening" af 4. Ja¬
nuar 1892, dog kan Aktionærernes En¬
ker overtage deres afdøde Mænds Ak¬
tier. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Breveller ved skriftlig Med¬
delelse til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Bagermester Mads Erik Nicolaj
Olesen (Formand), Bagermester Niels
Sophus Nielsen, Bagermester Jørgen
Melsing Ahrentsen, Bagermester Karl
Isaac Deleuran, Fattiggaardsbeslyrer Ma¬
rinus Pedersen, alle af Fredericia. Sel¬
skabet tegnes, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af For¬
manden i Forening med to Medlemmer
af Bestyrelsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Frederi¬
cia.)
Register - Nummer 993: „Aktiesel¬
skabet Københavns Stivelsefa¬
brik", hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Stivelse o. lign Pro¬
dukter samt Biprodukter af saadan Fa¬
brikation, derunder Foderstoffer. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dels
Vedtægter er af 6. December 1918; den
legnede Aktiekapital udgør 75 030 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
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indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 6 Maaneders Noteringslid. Indtil
7 Maaneder efter, at Bestyrelsen hgr ind¬
kaldt Interimsbeviserne til Ombytning
ning med Aktiebreve, udøves Stemme¬
retten af dem, som overfor Bestyrelsen
godtgør at have tegnet Aktier ved Stif¬
telsen i det Omfang, hvori de endnu ved
Generalforsamlingens Afholdelse er Ak¬
tionær. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan transporteres til Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Ludvig
Christian Conrad Huld, C. F. Gardes
Allé 18. Hellerup, Direktør Svend Aage
Folden, Amagerbrogade 16, Direktør
Svend Bay-Schmith. Dosseringen 99,
begge af København, der tillige udgør
Bestyrelsen med nævnte L. C. C. Huld
som Formand. Direktør: Nævnte Svend
Bay-Schmith. Selskabet tegnes a,f to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Formanden i Forbindelse
med el Medlem af Bestyrelsen. Prokura
er meddelt Svend Bay-Schmith.
Under 15. Januar er optaget som:
Register-Nummer 994: „Aktiesel¬
skabet M a t r. N r. 9 6 9 a f Købe n-
havns Udenbys Vester K v a r-
l e r", hvis Formaal er Drift af Ejen¬
dommen Matr. Nr. 969 af Københavns
l'denbys Vester Kvarter. Selskabet har
Hovedkontor i København; dels Vedtæg¬
ter er af 15. Juni 1917. med Ændringer
senest af 5. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Kaptajn Laurits Nielsen Klint (For¬
mand), Enghaveplads 6, København, Di¬
rektør Peder Christian Christensen, Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 995: „A k t i e s e 1-
skabet Matr. Nr. 970 af Koben¬
havns Udenbys V e s l e r Kvar¬
ter", hvis Formaal er Drift af Ejen¬
dommen Matr. Xt\ 970 at, Københavns
Udenbys Vester Kvarter. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Juni 1917, med Ændringer
senest af 5. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Kaptajn Laurits Nielsen Klint (For¬
mand), Enghaveplads 6, København. Di¬
rektør Peder Christian Christensen, Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 996: „S u enso n,
Buch & Co, A s s u r a n c e f o r r e t -
ning, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Agentur- og Mæglerforretning
i Assurancebranchen. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 27. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 20 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Grosserer Povel Georg Utzon Buch,
Bornholmsgade 1, Grosserer Hugo Ber-
thel Salomonsen, Bornholmsgade 1,
Overretssagfører Johannes Vibe-Ha¬
strup, Halls Allé 1, alle af København.
Direktør Otto Frederik Suenson, Hen¬
riettevej 8, Charlottenlund, hvoraf de
tre førstnævnte tillige udgør Bestyrelsen.
Direktør: Nævnte O. F. Suenson. Selska¬
bet tegnes af Direktørerne hver for sig.
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 997: „Aktiesel¬
skabet Kirsteinsgade 4", hvis
Formaal er Drift af Ejendommen Kir¬
steinsgade 4. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
15. Juni 1917, med Ændringer senest
af 20. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse i i 1 Aktionærer sker
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i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
prietær Peder Christopher Nielsen (For¬
mand), Stengaards Allé 9. Hellerup, Di¬
rektør Peder Christian Christensen, Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 998: „A k t i e s e 1-
skabet Rothesgade 9", hvis For¬
maal er Drift af Ejendommen Ro¬
thesgade 9. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
15. Juni 1917, med Ændringer senest
af 20. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
prietær Peder Christopher Nielsen (For¬
mand), Stengaards Allé 9, Hellerup, Di¬
rektør Peder Christian Christensen, Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 999: ..Aktiesel¬
skabet Ribegade 20", hvis For-
maal er Drift af Ejendommen Ribe¬
gade 20. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af
15. Juni 1917, med Ændringer senest
af 20. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
prietær Peder Christopher Nielsen (For¬
mand), Stengaards Allé 9, Hellerup, Di¬
rektør Peder Christian Christensen. Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 1000: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 3 612 af Købe n-
havns Udenbys Klæde b o K v a r-
t e r", hvis Formaal er Drift af Ejen¬
dommen Matr. Nr. 3612 af Københavns
Udenbys Klædebo Kvarter. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 15. Juni 1917. med Ændringer
senest af 20. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 50(X) Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
prietær Peder Christopher Nielsen (For¬
mand), Stengaards Allé 9, Hellerup, Di¬
rektør Peder Christian Christensen, Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 1001: „Aktiesel¬
skabet R i b e g a d e 1 9", hvis For¬
maal er Drift af Ejendommen Ribe¬
gade 19. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af
15. Juni 1917, med Ændringer senest
af 20. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aklietegnin-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
prietær Peder Christopher Nielsen (For¬
mand), Stengaards Allé 9, Hellerup, Di¬
rektør Peder Christian Christensen, Ny-
vej 14, Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register - Nummer 1002: „Aktiesel¬
skabet Ribegade 17", hvis For¬
maal er Drift af Ejendommen Ribe¬
gade 17. Selskabet har Hovedkontor
i København; dels Vedtægter er af
15. Juni 1917. med Ændringer senest
af 20. November 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktietegnin-
^en er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Pro¬
prietær Peder Christopher Nielsen (For¬
mand), Stengaards Allé 9, Hellerup, Di¬
rektør Peder Christian Christensen. Ny-
vej 14a Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer i Forening,





hvis Formaal er Genforsikringsvirksom-
hed ved Overtagelse af Forsikringer
dog ikke Livsforsikringer — udeluk¬
kende fra Forsikringsaktieselskabet „Na¬
tional". Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 16. Fe¬
bruar og 18. December 1918. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 150 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 15 000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Ak lie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. I Tilfælde af en Aktionærs Død eller
Konkurs kan Aktien forlanges indløst.
Overdragelse af Aktier kan ikke ske uden
Samtykke af baade Selskabets Bestyrelse
og af Bestyrelsen i Forsikringsaktiesel¬
skabet „National". Ingen Aktionær maa
eje mere end Vio Aktiekapitalen. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Godsejer Christian
Michael Rottbøll, Børglum Kloster, Borg¬
mester Frederik Carl Christian Zahl-
mann, Hillerød, Konsul Etatsraad Johan
Ludvig Christensen, Odense, Bankdirek¬
tør Frederik Poulsen, Charlottenlund,
Skibsreder Christian Karl Wilhelm Sass,
Nybrogaard pr. Lyngby, Direktør Carl
Valdemar Jessen, Rewentlowsgade 10,
Direktør Just Berg, Trondhjemsgade 5,
Læge Haagen Immanuel Thorlacius, Ro¬
senborggade 1, Direktør Greger Paul
Budde-Lund, SI. Kongensgade 63, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte J.
Berg og C. V. Jessen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen
i Forening med Forretningsføreren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1004: „John K å 11-
gren, Aktieselskab", hvis Formaal
er at drive Handel, Assurance- og andre
Agenturforretninger. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter
er af 13. August 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Direktør Tage Val¬
demar Nørgaard, Frederiksborggade 31,
Overretssagfører Olaf I sted-Møller, Ny¬
torv 13, begge af København, Rentier
Jens Julius Maximilian Kattenlid, Jaco¬
bys Allé 12, Forretningsfører John Ri¬
chard Emilius Kållgren, Jacobys Allé 12.
begge af Frederiksberg, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand. Ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Prokura er meddelt: Nævnte
Jens Julius Maximilian Kattentid.
Register-Nummer 1005: „Aktiesel¬
skabet Dania Trading Com¬
pany", hvis Formaal er at drive Han¬
del en gros, navnlig Import, Export og
Kommissionshandel mellem de forenede
Stater i Amerika og Skandinavien. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 6. December 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 100C0
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indbetalt 20 pCt.; det resterende Be¬
løb kan fordres indbetalt med 3 Maa-
neders Varsel. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke i
Henhold til Reglerne i Vedtægternes §5.
Overdragelse af Aktier ved Dødsbo og
Konkursbo sker efter Reglerne i Vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende' eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer;
Kontinuationsgeneralforsamlinger ind¬
kaldes dog ved Bekendtgørelse i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Grosserer Ferdinand Philipson, Vestre
Boulevard 29, Grosserer Walter Brix-
Hansen, Strandboulevard 114, begge af
København, Merchant Gaston Emanuel
Blom, Brooklyn Str. 364 87 ili., New York,
U. S. A., hvilke i Forbindelse med Over¬
retssagfører Einar Bi'ilow, Malmøgade 11,
København, udgør Bestyrelsen med F.
Philipson som Formand. Direktør:
Nævnte W. Brix-Hansen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af en Direktør, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 3 Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening.
Register-Nummer 1006: „N o r d i s k
Films - Kompagni, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er Optagelse, Fa¬
brikation, Forhandling og Udlejning af
Films med levende Billeder, samt lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
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i København; dets Vedtægter er af 5. Juni
1912,. med Ændringer senest af 5. Juli
1918. J)en tegnede Aktiekapital udgør
8 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt; Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ,,Ber¬
lingske Tidende" og i Dagbladet „Bør¬
sen". Bestyrelse: Generaldirektør Ole
Andersen Olsen (Formand), Heslehøj,
Baunegaardsvej, Hellerup, Overretssag¬
fører Børge Esaias Bernhof Jacobsen
(Næstformand), Grønningen 21. Køben¬
havn, Bankdirektør Christian Fabricius,
Strandagervej 10, Hellerup, Veksel lerer
Aron Frederik Lamm, Amicicvej 9, Fre¬
deriksberg, Bankdirektør Fredrik Paul¬
sen, Viggo Rothesvej 7, Charlottenlund,
Godsejer Carl de Neergaard, Gyldenholm,
Slagelse, fhv. Adjunkt Johan Ramm, Riis-
skov, Aarhus. Direktion: Nævnte O. An¬
dersen Olsen og Direktør Harald Broder
Emil Frost, Vestervoldgade 108, Direk¬
tør Vilhelm Carl Christian Stæhr, Lyng¬
byvej 1, begge af København. Selska¬
bet tegnes, jogsaa Ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fastEjendom, af Formanden
alene eller af tre andre Medlemmer ai
Bestyrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt Direktørene nævnte: Harald Broder
Emil Frost alene eller Vilhelm Carl Chri¬
stian Stæhr i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen. Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.
Begister - Nummer 10J7: ,,A k t i e s e 1-
skabet Laan e-, Spar e- o g D i s-
contobanken i H j ø r r i n g", hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Banken
driver tillige Virksomhed under Firma
Aktieselskabet Hjøring Discontobank".
Selskabet har Hovedkontor i Hjørring;
dets Vedtægter er af 17. Januar 1855,
med Ændringer senest af 19. Septem¬
ber 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 800 000 Kr.. fordelt i Aktier paa 200
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme,
dog kan ingen Aktionær afgive flere end
75 Stemmer. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. men kan transporteres lil Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende", „Dag¬
bladet Børsen", „Nordjydsk Dagblad",
„Vendsyssel Tidende", „Vendsyssel Ven¬
streblad", „Jyllandsposten" og i „Hjør¬
ring Socialdemokrat". Bestyrelse Re-
presentantskabet): Godsejer Christian
Michael Rottbøll, (Formand), Børglum-
kloster. Købmand Christen Holmen.
(Næstformand), Apotheker Hans Hør-
luck, Murermester Thomas Andreas Jen¬
sen, Købmand Carl Christian Jensen.
Købmand Jens Jørgensen, Herredsfnld-
mægtig Georg Steenbryggen Møller, Køb¬
mand Oscar Møller, Købmand Christian
Henrik Nielsen, Brænderiejer Martin
Christian Olesen, alle af Hjørring. Gaard-
ejer Jens Christian Christensen, Stejl¬
bjerg, Gaardejer Christian Hust, Binds¬
lev, Proprietær Karl Didrik Nielsen.
Jonstrup, Gaardejer Jens Olesen, Høj¬
lund, forhv. Købmand Anders Christian
Poulsen. Kreditforeningsdirektør Jens
Sørensen Saksager, begge af Vraa. Di¬
rektion: Direktør Otto Peter Vilhelm Jo¬
hannes Brandt, Tømmerhandler Jens
Christian Schibsby, Direktør Thomas
Christian Christensen, alle af Hjørring.
Selskabet tegnes af to Direktører i For¬
ening eller en Direktør i Forbindelse
med en Prokurist, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to Di¬
rektører i Forening med Repræsentant¬
skabets Formand eller Næstformand.
Prokura er meddelt: Axel Eiersted og
Axel Christian Christiansen. (Selskabet




Under dette Firma driver „Aktieselska¬
bet Laane-, Spare- og Discontobanken i
Hjørring" Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises. Se Register-Nummer 1007.
Register - Nummer 1009: „K jøben-
havns Laane- og Diskonto-
ban k", Aktieselskab, hvis For¬
maal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 14. Februar 1895.
med Ændringer senest af 28. Februar
1918; den tegnede Aktiekapital udaør
20000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 200.
1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan
afgive flere end 200 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren eller
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende". Besty¬
relsen (Bankraadet): Overretssagfører
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Børge Esaias Bernhof Jacobsen, Grøn¬
ningen 21, Hofjægermester, Kammer¬
herre Alfred Hage, Bredgade 77, Grosse¬
rer Vilhelm Boekelund, Højbroplads 21,
Birkedommer Carl Valeur, Østerbro¬
gade 84, Overretssagfører, Direktør
Carl Frederik de Fine Skibsted, H. C.
Ørstedsvej 11 B, Hypoteksforeningsdirek-
tør Søren Jensen, Aaboulevard 50, Kon¬
torchef, Kammerjunker Jørgen Walde¬
mar Assenius Bache, Amaliegade 13. Di¬
rektør Emil Drost, Vestre Boulevard 38,
Skibsreder Christian Karl Wilhelm Sass,
Nybrogaard, Lyngby. Direktion: Carl Ju¬
lius Brorson, GI. Torv 14, Johan Chri¬
stian Frederik August Sundberg, Amalie¬
gade 7. begge af København, Fredrik
Paulsen, Viggo Rothesvej 7, Charlotten¬
lund. Selskabet tegnes af to Direktører
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af samtlige Direk¬
tører. Prokura — to i Forening — er
meddelt: Immanuel Vilhelm Gamborg,
Jørgen Brock, Anton Valdemar Harvig,
Carl Frederik Johansen, Hans Lersey,
Anna Liebe, Nicolaus Marius Moe, Niels
Laurits Nielsen, Vilhelm Emil Wester¬
gaard, Robert Frederik Wiingaard. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Under 16. Januar er optaget som:
Register - Nummer 1010: ,,A k t i e s e 1-
skabet C. Lands c hult z, Vester¬
bro A f d e 1 i n g", hvis Formaal er at
drive Handel med Fortepianoer og an¬
dre musikalske Instrumenter. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 27. Februar 1912 med
Ændringer, senest af 23. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
Ki\, fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Fru
Ellen Marie Albertine Engelhardt, Ve¬
sterbrogade 20. Disponent Valdemar
Eduard Nielsen, Strandboulevard 145,
begge af København. Selskabet tegnes
af hvert Medlem af Bestyrelsen, ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. ^Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 1011: „Dampskibs-
Aktieselskabet ,,Pr ogres s"",hvis
Formaal er at drive Skibsfart. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 26. September 1901, med
Ændringer senest af 13. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 7 250000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelsen be-
staar af 5 Kommittererede og Forret¬
ningsføreren. Kommitterede: Etats-
raad Georg Christian Bestie, Vedbæk,
Grosserer Axel Sophus Goldschmidt,
Taarbæk Strandvej 91, Taarbæk, Di¬
rektør, Kaptajn Herman Otto Christian
Sophus Hecksher, Kvæsthusgade 1,
Bankdirektør Viggo Arthur Krøger, Ven¬
dersgade 28, Konsul Lauritz Ditlev Lau¬
ritzen, Scherfigsvej 9, alle af Køben¬
havn. F orretningsføreren: Skibs¬
reder Marius Henrik Nielsen, Sølunds-
vej 8. København. Selskabet tegnes af
to af de Kommittererede i Forening el¬
ler af Forretningsføreren, ved Afhæn¬
delse og Pantsætnings af fast Ejendom
af tre Medlemmer af Bestyrelsen.
Register - Nummer 1012: „Aktiesel¬
skabet Ostefabriken Fyen, Oden¬
se", hvis Formaal er Fabrikation af
Ost og Handel med Mejeriprodukter. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Odense; dets
Vedtægter er af 5. Maj 1914, med Æn¬
dringer senest af 22. Oktober 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 400 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak-
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert x\kliebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 200 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren. men kan transporteres til Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fyens Stiftstidende", „Fyens Ti¬
dende" og „Fyens Venstreblad", samt
ved anbefalet Brev til de Aktionærer,
hvis Aktier er noterede. Bestyrelse: Sag¬
fører Martinus Sørensen (Formand), Fa¬
brikant Laurits Valdemar Sørensen,
begge af Odense. Købmand Carl Møl¬
ler. Aarhus. Købmand Hans Jensen. Ny¬
borg. Mejeriejer Marius Boel. Marslev.
Direktør: Nævnte L. V. Sørensen. Sel¬
skabet tegnes af et Medlem af Besty-
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reisen i Forening med Formanden el¬
ler Direktøren, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Odense.)
Register-Nummer 1013. „Aktiesel¬
skabet Ty v e ri-F orsikringssel-
skabet mod Indbrud", hvis For-
maal er at erstatte de Tab, som paaføres
de i Selskabet forsikrede ved Indbruds¬
tyveri. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 7. No¬
vember 1895, med Ændringer senest af
13. April 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
med 3 Maaneders Varsel. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Ingen Aktionær maa eje
flere end 20 Aktier. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Direktør Axel Johan¬
nes Bergh, Grosserer Siegfried Heimann
Hirsch. Direktør: Nævnte A. J. Bergh.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — eller af et Medlem af Besty¬
relsen i Forening med Direktøren. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 1014: „Cyclefa-
b r i k e n Sport, Aktieselskab",
hvis Formaal er Fabrikation af Cykler,
Cykledele o. lign. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 1. August 1917, med Ændringer senest
af 21. November 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver noteret Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
noteres. Ved Overdragelse af Aktier
kræves Generalforsamlingens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Grosserer Christian Hansen,
Enghaveplads 14, Grosserer Lars Han¬
sen. Hedebygade 34, begge af Køben¬
havn. Forretningsfører: Nævnte L. Han¬
sen. Selskabet tegnes af to af Bestyrel¬
sens Medlemmer, for Ilden Christian
Hansen og Lars Hansen hver for sig,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 1015: „A k t i e s e 1-
skabet Vandværket Riis Sko v",
hvis Formaal er at forsyne Beboerne i
Riis Skov Villakvarter med artesisk Vand
til Husholdnings- og andet Brug gennem
Selskabets Ledningsnet enten fra eget
Vandværk eller ved Køb af artesisk Vand
fra Aarhus Vandværk. Selskabet har
Hovedkontor i Vejlby; dets Vedtægter
er af 24. Marts 1914, med Ændringer se¬
nest af 2. Oktober 1918: den tegnede
Aktiekapital udgør 27 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa¬
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og Transport skal noteres! Ak¬
tierne kan kun overdrages til en Per¬
son. der enten i Forvejen er Aktionær i
Selskabet eller som er Grundejer i Riis
Skov Villakvarter og Vandforbruger fra
Selskabets Vandværk. En Aktionærs
Dødsbo kan først disponere over afdødes
Aktier, naar disse har været tilbudt Sel¬
skabets Bestyrelse efter Reglerne i Ved¬
tægternes § 5. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Aarhus Stiftstidende". Be¬
styrelse: Sagfører Jacob Brandt, (For¬
mand), Direktør Nicolaj Christian Guld-
mann, begge af Vejlby, Direktør Carl
Nørgaard Petersen. Aarhus. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Prokura er
meddelt: Jacob Brandt.
Register-Nummer 1016: „Ak t i e s e 1-
s k a b e t D et kjøben havnske Ej¬
endoms-Societet", hvis Formaal er
Erhvervelse og Administration af store,
bekendte, københavnske Ejendomme,
dog kun saadanne, som ere fuldt færdige,
i Brug tagne og som i længere Tid har
vist sig velbeliggende for Udleje. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 30. Januar 1897.
med Ændringer senest af 29. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
600 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Ivr. giver 1 Stemme
efter 6 Maaneders Noteringstid. Akt i-
erne lyder paa Ihændehaveren, men kan
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Sagfører, Kreditforenings-di¬
rektør Carl Bernhard Ferdinand Her-
forth, Østbanegade 21, Overretssagfører
Frederik Theodor Mørck, Vestre Boule¬
vard 33, Murermester Emil Lytthans Pe¬
tersen, Amaliegade 43, alle af Køben¬
havn, Veksellerer Johannes Theodor
Henriques, Chr. Winthersvej 19, Frede¬
riksberg, Arkitekt Bernhard Svane Inge¬
mann, Rungsted, hvoraf lo førstnævnte
udgør Direktionen. Selskabet tegnes
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Direktører i For¬
ening eller en af Direktørerne og et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening, eller af
den samlede Bestyrelse. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Under 17. Januar er optaget som:
Register - Nummer 1017: „Aktiesel¬
skabet P. H. Bramme r", hvis For-
maal er at drive Fiskeopkøb, Salg og
Export samt Skibsprovianleringsforret-
ning og anden lignende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Hunde¬
sted. Halsnæs Birk; dets Vedtægter er
af 14. Marts 1916, med Ændringer se¬
nest af 18. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 980 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
6 Ugers Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" samt eventuelt ved anbefalet
Brev til de Aktionærer, hvis Aktier er
noterede. Bestyrelse (Bestyrelsesraad):
Højesteretssagfører Emil Harboe, Fre¬
deriksholms Kanal 18, Kaptajn Conrad
Emil Silfverberg, Skjoldsgade 9, begge
af København, Grosserer Carl Andreas
Jesper Holbek, Skodsborg, Købmand
Sophus Charles Christian Brammer, Ly¬
næs. Direktion: Carl Eduard Brammer,
Frederiksværk, Hans Tausen Brammer,
Hundested, Karl Kasper Olsen, Søren
Nordbys Allé 17, København, Kristian
Nilius Dam, Frederikshavn. Selskabet
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrel-
sesraadel i Forening, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, eller af en Direktør. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret for Frederiksværk og Halsnæs Bir¬
ker.)
Register - Nummer 1018: „Aktiesel¬
skabet Det østbornholmske
Dampskibsselskab", hvis Formaal
er at vedligeholde en regelmæssig Damp¬
skibsforbindelse til Befordring af Perso¬
ner, Kreaturer og Gods mellem Nexø,
Svaneke, Gudhjem, Allinge, Hasle og
København. Selskabet har Hovedkontor
i Nexø; dets Vedtægter er af 4. April
1876, med Ændringer senest af 8. Juli
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
280 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter 3 Ugers Note¬
ringstid giver 1—5 Aktier 1 Stemme for
hver Aktie og derefte[n 1 Stemme for hver
5 Aktier, dog kan ingen Aktionær afgive
flere end 10 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende" og i de bornholmske Dag¬
blade. Bestyrelse: Direktør Marius Jo¬
han Holst Sonne (Formand), Avlsbruger
Hans Berg Harild, begge af Nexø, Amts-
revisor Janus Peder Hansen Rohmann,
Povl sker Sogn, Partikulier Niels Peter
Hansen, Købmand Rasmus Andreas
Holst, begge af Svaneke, Fiskehandler
Hans Peter Jensen, Gudhjem, Handels¬
agent Peter Julius Sandersen, Allinge,
Gaardejer Anton Andreas Lind, Klemens¬
ker Sogn, Købmand Søren Thomsen,
Hasle. Direktør: Nævnte M. J. Holst
Sonne. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Formanden og
lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
(Selskabet var tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i Nexø.)
Register-Nummer 1019: „T hurø og
Omegns Bank. Aktieselskab",
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Thurø; dets
Vedtægter er af 21. August 1916, med
Ændringer senest af 22. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 60 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me, dog at ingen Aktionær kan afgive
flere end 5 Stemmer. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse lil Ak¬
tionærer sker i „Svendborg Amtstidende"
og i „Svendborg Avis". Bestyrelse:
Skibsreder Jørgen Martin Christiansen,
Skibsfører Rasmus Nielsen. Skibsføret*
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Laurits Severin Andreasen, Skibsfører
Anders Christian Sofus Mahncke, Post¬
fører Niels Jensen Nielsen, Gaardejer
Hans Peder Andersen. Bankdirektør Ma¬
rius Mortensen, alle af Thurø. Kontrol¬
udvalget: Nævnte R. Nielsen og A. C.
S. Mahncke,. Direktør: Nævnte M. Mor¬
tensen. Selskabet tegnes af Direktøren
i Forening med et Medlem af Kontrolud¬
valget, eller af den øvrige Bestyrelse,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Sunds-Gudme Herreder.)
Register - Nummer 1020: ,,N o r d i s k
Bygnings materielkompagni og
Træskibsbygger i,Aktieselskab11,
hvis Formaal er Drift af Tegl- og Kalk¬
værk, Savskæreri og Træskibsbyggeri
samt lign. Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Hobro; dets Vedtægter
er af 31. Januar 1918, den tegnede Aktie¬
kapital udgør 300 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. 22000 Kr.
Præferenceaktier har Ret til forlods at
erholde et Aarsudbytte af indtil 6 pCt.
og Ret til forlods Dækning ved Selska¬
bets Likvidation. Præferenceaktierne skal
lyde paa Navn; de øvrige Aktier lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i ,.Berlingske Tidende", i Ho¬
bro Avis" og i ,,Hobro Dagblad". Be¬
styrelse : Grosserer Henry Adolf Lorent¬
zen, Knudsvej 3, Charlottenlund, Læge
Vilhelm Mathiassen, Ingeniør, Direktør
Axel Fredrik Johansson, Redaktør Jens
Peter Neerup, alle af Hobro, Færgere¬
stauratør Niels Julius Møller, Aarhus.
Direktør: Nævnte A. F. Johansson. Sel¬
skabet tegnes af en Direktør i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, eller af
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt Direktøren A. F. Johansson. [Sel-
skabet var fidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Hobro.)
Register - Nummer 1021: ,,Ak tie sel¬
skab et Aarhus Teglværk", hvis
Formaal er at drive Teglværksdrift og
sælge Teglværksprodukter saml reali¬
sere de Selskabet tilhørende Grunde. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 13. Maj 1911. med Æn¬
dringer senest af 2. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 300 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Salg af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Selskabet og de andre
Aktionærer Forkøbsret efter Reglerne i
Vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Bank¬
direktør Henrik Levinsen (Formand),
Købmand Hans Adolph Langballe, begge
af Aarhus, Overretssagfører Otto Knud
Gulmann, Ordrupshøj, Ordrup, Charlot¬
tenlund. Overretssagfører Carl Christian
Langballe, Bulowsvej 11, Frederiksberg.
Selskabet tegnes, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af For¬
manden i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Aarhus.)
Register - Nummer 1022: ,,K o 1 d i n g
Folkebank, Aktieselskab", hvis
Formaal er Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Kolding; dets Ved¬
tægter er af 4. Oktober 1873. med Æn¬
dringer senest af 6. November 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 900 000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og Ihænde¬
haver. Transport skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende", i „Kolding Avis" og ^Kol¬
ding Folkeblad". Bestyrelse: Gaardejer
Jens Jørgen Nielsen (Formand), Dons,
kgl. Vejer og Maaler Hans Peter Dau¬
gaard (Næstformand), Murermester An¬
ders Christian Andersen, Købmand Pe¬
ter Jessen Buch Petersen, alle af Kol¬
ding, Dyrlæge Jens Jensen Ilegelund,
Sdr. Bjært, Gaardejer Conrad Conradsen,
Sdr. Vilstrup, Gaardejer Jørgen Peter
Hansen Krag, Hejls, Gaardejer Iver Las¬
sen Berthelsen Kyld, Hesselballe, Gaard¬
ejer Jørgen Nielsen Legardt, Bække,
Gaardejer Olav Olsen, Hjarup, Rentier
Henrik Christen Simonsen, Harthe,
Skovfoged Michel Hindhede, Fovslet. Di¬
rektion: Bankdirektør Jeppe Hansen
Skjøde, Kolding, Bankdirektør Søren
Nielsen, Bramdrup. Selskabet tegnes, og-
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saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af to Direktører i For¬
ening eller af een Direktør i Forening
med Formanden eller Næstformanden.
Prokura er meddelt: Bertel Bertelsen
og Kristine Kristiane Eriksen hver
for sig i Forening med en Direktør eller
Formanden eller Næstformanden. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Kolding.)
Register-Nummer 1023: „E j e 11 d o m s-
selskabet 1911, Aktieselskab",
hvis Formaal er at indkøbe Grunde eller
Ejendomme i København, bebygge dem
og forvalte dem. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 28. Januar 1911, med Ændringer senest
af 16. December 1918. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 80 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 100, 200, 500 og 5000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Direktør Lud¬
vig Carl Martin Olesen (Formand), Set.
Jacobs Plads 6, København, Grosserer
Andreas Rudolph Petersen, Frederiks¬
berg Allé 10. Frederiksberg, Arkitekt
Viggo Woldbye, Baunegaardsvej 72, Hel¬
lerup. Direktion: Nævnte V. Woldbye.
Selskabet tegnes, ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, eller af den sam¬
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt Di-
rektør Viggo Woldbye. Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.
Register-Nummer 1024: „H art m a n-
n i t", A k t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er
at erhverve det danske Patent Nr. 15638,
det norske Patent Nr. 23389 og det sven¬
ske Patent Nr. 32195 og al udnytte disse
Patenter, eventuelt ved at drive Fabri¬
kation af og Handel med Læder, der er
behandlet paa den i Patenterne angivne
Maade, eller Genstande fremstillede af
dette Materiale samt ved Salg af de
nævnte Patenter. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 24. August og 23. December 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg-
ningen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn. men kan transporteres
til Ihændehaver. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Georg
Theodor Wiesener, Martensens Allé 7,
Frederiksberg, eand. jur. Ludvig Flock,
Valbygaardsvej 54, Overretssagfører Olaf
Isted-Møller, Nytorv 13. begge af Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Grosserer Alf
Wattne (Formand), Malmøgade 4, Grosse¬
rer Herman August Suhrke (Næstfor¬
mand), Uranievej 8, Frederiksberg, saml
nævnte L. Flock og O. Isted-Møller. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand i Forbindelse med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
I nder 18. Januar er optaget som :
Register-Nummer 1025: „Dansk Læ¬
der- og Skotøjsindustri, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Garverivirksomhed samt Fabrikation af
og Handel med Skotøj o. lign. Artikler.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 26. Oktober
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1500000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
og 2000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan
transporteres til Navn og nole æs. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ,,Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er.
Garvermester Oscar Victor Larsson,
Rudkøbing, Skotøjsfabrikant Theodor
Marius Duhn List, Sortedamsdossering
5, Grosserer Emil Valdemar Abraham-
son. Kronprinsessegade 28, Overretssag¬
fører Axel Einar Larsen, Ved Linden 4,
Skotøjsfabrikanl Niels Marthin Laurits
Nielsen, Dannebrogs Allé 46, alle af Kø¬
benhavn, Skotøjsfabrikanl Anders Peder
Nielsen, Martensens Allé 7, Frederiks¬
berg, Bankdirektør Francois Dupont,
Bengtasvej 15, Hellerup, Professor, Dr.
juris Niels Frederik Axel Møller, Holte.
Bestyrelse: Nævnte O. V. Larsson, Th.
M. D. List, E. V. Abrahamson, A. E.
Larsen. A. P. Nielsen, F. Dupont. N. F.
A. Møller. Direktion: Nævnte A. P. Niel¬
sen og Grosserer Otto Jørgensen, Svane-
mosegaardsvej 8, København. Selskabet
tegnes af en af Direktørerne i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Medlemmer i
Forening.
Register-Nummer 1026: „Aktiesel¬
skabet Transpor t-C ompagnie t",
hvis Formani er at drive Virksomhed
med Transport af Varer og Gods saa-
vel over Søen som over Land med der¬
til egnede Befordringsmidler samt lign.
Forretninger. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
30. December 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn i Selskabets Aktieprotokol. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" samt ved skriftlig Med¬
delelse til de noterede Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Skibsreder Constan-
tin Eskild Niels Laurits Nissen, Trond-
hjemsgade 11, Grosserer Alexander Ras¬
mussen Schrøder, Nørrevoldgade 23, og
Skibsreder Harald Carl Christian Nissen,
Set. Jacobs Plads 2, alle af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte C. E. N. L. Nissen. Selskabet
tegnes af lo Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Direktøren alene, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1027: „Skandina¬
visk Kontor m o n t e r i n g, Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handel med alle til Udstyrelse og Mon¬
tering af Kontorer henhørende Effekter.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 10. December
1918 og 8. Januar 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 10(M) Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" saml ved Brev til de noterede
Aktionærer eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Oberstløjtnant Hans Christian Han¬
sen, Emmasvej 11, Gentofte, Grosserer
Ludvig Christian Ulrich Topp Kauff-
mann, Johnsirups Allé 7, Direktør Karl
Christian Valdemar Petersen-Avnsø, Sci.
Markus Sideallé 4. begge af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1028: „I m port og
Melkompagniet, A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er at drive Handels- og
Kommissionsforretninger. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 7. September 1904, med Æn¬
dringer senest af 3. Januar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 50000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev lil samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Thorvald
Ludvig Svane Dam, Hornbæk. Selskabet
tegnes af Bestyrelsen, ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 1029: „Aktiesel-
s k a b e t R i c li a r d", hvis Formaal er
Fabrikation og Salg af Fodtøj. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 12 August 1918, med
Ændringer senesl af 20. December 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 34 000Ki\,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. ITver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Slif'ere er:
Grosserer Christian Frederik Dueskov
(Formand), Vesterbrogade 16, Fabrikant
Rikard Jakobsen (Næstformand), Raad-
mandsgade 28, Fru Ane Else Dueskov,
Vesterbrogade 16, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte C. T\ Dueskov og Rikard Jakob¬
sen. Selskabet tegnes ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1030: „Aktiesel¬
skabet Vejlby F e d", hvis Formaal
er Køb og Salg af Grunde ved eller i
Nærheden af Egaaens Udløb i Havet.
Selskabet har Hovedkontor i Vejlby;
dets Vedtægter er af 7. Juli 1915, med
Ændringer senest af 15. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 10000Kr..
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin-
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gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Ved Salg af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer har Selskabets Aktionærer For¬
købsret, hvorhos en Aktionærs Bo eller
Arvinger (afset fra Enken og Livsarvin¬
ger) er pligtig at sælge Aktien efter Reg¬
lerne i Vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer Lonis
Hammerich, Aarhus, Bogtrykker, cand.
jur. Louis Aage Hammerich, København.
Selskabet tegnes — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning- af fast Ejendom
af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. Januar er optaget som:
Register-Nummer 1031: „S v o v 1 s y r e-
& Superfosfatkompagniet „Rus-
1 a n d", Aktieselska b", hvis Formaal
er at drive Handel og Fabriksvirksom-
hed, ogsaa ved Anbringelse af Kapital i
Ind- -og Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 9. Januar 1917, med Ændringer senest
af 30. Juni 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5 000 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 og 4000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
50 pCt.; det resterende Beløb indbetales
efter Bestyrelsens Bestemmelse. Enhver
Aktionær, der er fuldmyndig og har fri
Raadighed over sit Bo, har 1 Stemme
for hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. efter
4 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelsen bestaar af Bestyrel-
sesraad og Direktion. Bestyrelse s-
raad: Direktør Herman Carl Vilhelm
Siegumfeldt, Kildegaardsvej 71, Gentofte,
Direktør Harald Skovby Plum, Frede¬
riksgade 7, Højesteretssagfører Emil
Harboe, Frederiksholms Kanal 18, begge
af København. Selskabet tegnes — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty-
relsesraadet i Forening eller af en Di¬
rektør. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register - Nummer 1032: „Aktiesel¬
skabet Paabøl Plantage", hvis
Formaal er at besidde, fuldføre, udnytte
og bevare Paabøl Plantage. Selskabet har
Hovedkontor i Arnborg; dets Vedlægter
er af 14. September 1874, med Ændrin¬
ger senest af 25. September 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 48 800 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200, 400 og 2C00 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn og Transport* skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Kommitteret ved Hedeselskabet
Christian Dalgas, Birkebæk pr. Herning,
Sognepræst, Provst Emil Kristian Thys¬
sen, Ribe, Statsskovrider Thorkild Svane
Wielandt, Vester Palsgaard pr. Nørre
Snede. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom.
Register - Nummer 1033: „Aktiesel¬
skabet Di a m pskibsselskabet
Hej m dal", hvis Formaal er at drive
Fragtfart. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 16. Ja¬
nuar 1895, med Ændringer senest af 30.
November 1917; den tegnede Aktiekapital
udgør 2 000000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme efter 6 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Bestyrelsen bestaar af 4 Kommitte¬
rede og den korresponderende Reder.
Kommitterede: Overretssagfører Jo¬
hannes Werner, Rygaard pr. Hellerup,
Generalkonsul Carl Christian Claudius
Hecksher, Bredgade 32, Grosserer Ha¬
rald Klitgaard, Lundsgade 4, Direktør
Hans Valdemar Hansen, Nørre Voldgade
12. Korresponderende Reder:
Firmaet Martin Carl. ved dets Indehavere
Skibsreder Herman Georg Martinus Carl,
Stockholmsgade 55, og Skibsreder Hans
Primon Carl, Malmøgade 4, alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af den kor¬
responderende Reder, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere




hvis Formaal er at indkøbe Grunde i Kø¬
benhavn, bebygge dem med Havehuse i
to Etager og forvalte dem. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg-
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ter er af 26. September 1916, med Æn¬
dringer senest af 16. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 100030 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa indtil 500 Kr. giver lStemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Aktiekapitalen amortiseres ved aar-
lig Udtrækning efter Reglerne i Vedtæg¬
ternes Paragraf 20. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved Brev, til samtlige
Aktionærer. Bestyrelse: Arkitekt Viggo
Woldbye, (Formand), Baunegaardsvej 72,
Hellerup, Snedkermester Christian Han¬
sen, Christian den II.s Allé 5, Køben¬
havn, Murermester Anders Henrik Carl
Jespersen, Maglekildevej 15, Tømrerme¬
ster Ludvig Ferdinand Nielsen, Drossel¬
vej 60, begge af Frederiksberg. Selskabet
tegnes ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel¬
sens Formand i Forbindelse med 1 Be¬
styrelsesmedlem. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register - Nummer 1035: „Aktiesel¬
skabet De forenede Teglværker
ved Aarhus", hvis Formaal er Tegl-
værksdrift. Køb og Salg af 'regiværks-
produkter, som er fabrikerede andetsteds
end paa Selskabets Teglværker, skal dog
ikke være udelukket. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 9. Juli 1897, med Ændringer senest
af 16. Maj 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 650000 Kr., fordelt i Aktier paa
3000 og 10 000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1
Stemme; dog, at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 200 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn og^skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier har Selskabets Ak¬
tionærer Forkøbsret efter Reglerne i
Vedtægternes §§ 1 lil 7. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
lil samtlige Aktionærer. Bestyrelsen: (Be-
styrelsesraadet) Direktør Christian Carl
Nicolai Rømer, (Formand), Murermester
Rasmus Nielsen, Købmand Hans Carl
Broge, alle af Aarhus. Direktør: Søren
Thomassen Nymark, Aarhus. Selskabet
tegnes af Direktøren alene, eller af Be-
styrelsesraadets Formand i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsesraadet, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af det samlede Bestyrelsesraad.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Aarhus.)
Register - Nummer 1036: „A k t i e s e 1-
skabet De Forenede Gummi- og
Luftringefabriker, Schiønning
& Arv é" (United Rubber and Pneumatic
Tyre Co.), hvis Formaal er Gummifabri¬
kation og Deltagelse i Foretagender til
Fremme af dette Formaal. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 19. August 1896, med Ændringer
senest af 16. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 2500000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Max Paul Lester,
(Formand), Vestre Boulevard 27, Veksel-
lerer Isidor Sigurd Monies, (Næstfor¬
mand), Nørrefarimagsgade 5, Apotheker,
Fabrikejer Boje Peter Lorenz Alfred
Benzon, Ny Østergade 2, Kommiteret
Niels Schak Eyber, Kalvebod Brygge 4,
alle af København, Direktør, cand. po¬
ly t. Kai Bing, Jacobys Allé 14, Frederiks¬
berg. Direktør: Julius Marinus Eleono-
rus Schjønning, Nyelandsvej 92, Frede¬
riksberg. Selskabet tegnes — ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller en Direktør og et Medlem
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er
meddelt Direktøren: Nævnte Julius Ma¬
rinus Eleonoras Schjønning. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Numiner 1037: „A k t i e s e 1-
skabet Kolding Strømpefa¬
brik", hvis Formaal er Fabrikation af
Trikotage, specielt Strømper. Selskabet
har Hovedkontor i Kolding; dets Ved¬
tægter er af 21. August 1916, med Æn¬
dringer senest af 12. November 1918.
Den tegnede Aktiekapital udgør 150 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me, dog at ingen Aktionær kan stemme
for mere end en Trediedel af den sam¬
lede Aktiekapital. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Ren¬
tier Christen Steffensen (valgt af Gene-
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ralforsamlingen), Direktør Anton Mar¬
tinus Christensen, Direktør Augustinus
Christian Andersen, alle af Kolding. Di¬
rektion: Nævnte A. M. Christensen, A.
C. Andersen. Selskabet tegnes af to Di¬
rektører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med det af Generalfor¬
samlingen valgte Bestyrelsesmedlem, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Kolding.
Register-Nummer 1038: ,,A k t i e s e 1-
skabet „Q u o t e n t i a", Dansk Gen-
f o r s i k r i n g s s e 1 s k a b", hvis Formaal
er at overtage Genforsikring, foreløbig
kun fra Forsikrings-Aktieselskabet „Nor¬
den", dog kan nye Forbindelser slut¬
tes, efter Bestyrelsens Beslutning. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. November 1917,
med Ændringer senest af 29. Maj 1918
Den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr.. fordelt i Aktier paa 200 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. Ret¬
ten til at blive Aktionær og til at ud¬
øve Stemmeret er forbeholdt Medlem¬
mer af Forsikrings-Aktieselskabet ,,Nor-
den"s Repræsentantskab, Direktion samt
Selskabets Personale. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Over¬
retssagfører Viggo Falbe-IIansen (For¬
mand), St. Strandstræde 21, Direktør
Hans Lauritz Nielsen, Dronningensgade
46, Direktør, Læge Einar Joseph Salo¬
monsen, Peter Skramsgade 24, alle af
København, Overdirektør Axel Schrei-
ner, GI. Kongevej 91, Frederiksberg. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, eller af
et Medlem af Bestyrelsen i Forbindelse
med en Prokurist. Prokura er meddelt
Søren Marius Sørensen.
Register-Nummer 1039: ,,A k t i e s e 1-
skabet Rødby Havns Staal- og
Jernindustri", hvis Formaal er al
anlægge og drive et Staal- og Jernstøberi,
samt lign. Fabriksvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Rødby Havn; dels
Vedtægter er af 4. Oktober 1918. Den
tegnede Aktiekapital udgør 400 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringslid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" og
,,Rødby Avis" eller ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Selskabets Stif¬
tere er: Mægler Anders Martin Lorens
Andersen, Marievej 20, Skibsreder Valde¬
mar Christian Peter Egenfeldt-Nielsen,
Duntzfeldtsallé 16, begge af Hellerup,
Højesteretssagfører Christian Ludvig Ju¬
lian David, Vester Voldgade 109, Køben¬
havn, Godsejer Christen Moesgaard
Kjeldsen, Lidsø pr. Rødby. Bestyrelse:
Nævnte A. M. L. Andersen, C. M. Kjeld¬
sen samt Direktør Victor Albert Gott¬
lieb. Rødby Havn og Grosserer Ferdi¬
nand Philipson, Vestre Boulevard 29,
København. Selskabet tegnes, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fasl Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nuninier 1040: „A k t i e s e 1<
skabet Hendrlksholm", hvis For¬
maal er at købe og clrive Gaarden Hen-
driksholm, Matr. Nr. 3m og 4 a af Rød¬
ovre By og Sogn og derfra udstykkede
Ejendomme samt Køb og Udnyttelse af
andre ved „Hendriksholm" beliggende
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 28.
April 1904, med Ændringer senest af 28.
September 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 500 000 Kr., hvoraf 250 000 Kr.
er Præferenceaktier, fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds Noteringstid. Af Selska¬
bets aarlige Nettoudbytte udbetales for¬
lods et Udbytte af 6 pCt. af Præference¬
aktierne. Præferenceaktier kan til enhver
Tid indløses af Selskabet. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Direktør Peter Christian Blicher Dor-
nonville de la Cour. Amagerbrogade 2.
Overretssagfører Gunnar Henning. Sally,
Amaliegade 6, begge af København, Mu¬
rermester Albert Johannes Fugmann,
Dronning Olgasvej 28, Overretssagfører
Poul Carl Aage Madsen. Hortensiavej 6,
begge af Frederiksberg. Selskabet tegnes
— ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
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af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen.
Under 21. Januar er optaget som:
Register-Nummer 10il: „Aktiesel¬
skabet Rixen", hvis Formaal er at
erhverve de Ingeniør Carl Johan Rixen
tilhørende danske Patenier Nr. 20885 og
21001 samt de tilsvarende italienske, rus¬
siske og svenske Patenter, at fremstille
de i disse Patenter beskrevne Apparater,
at forhandle samt opsætte disse, samt
at drive Fabrikations- og Handelsvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26. Sep¬
tember 1916, med Ændringer senest af
7. Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 75 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 6 Ugers Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Godsejer Ernsf Christian
Tranberg, Lønborggaard pr. Vostrup, In¬
geniør Hans Jørgen Christian Tranberg,
Aarhus, Direktør Victor Albert Gottlieb,
Rødby Havn. Forretningsfører: Ingeniør
Carl Johan Rixen, Rebekkasvej 1, Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — eller af Forretningsføreren
alene. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1042: „Aktiesel¬
skabet Flensburg & C o.", hvis For¬
maal er at drive Detailhandel. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 9. Januar 1915, med Æn¬
dringer senest af 11. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 50o0 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 120 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen,
hvoraf 2760 Kr. er Friaktier, er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme for
hver 10 Kr. af dens Paalydende. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Direktør, Enkefru Anna Hen¬
riette Justine Flensburg, Skoubogade 4,
Overretssagfører Johan Sigismund Ul¬
rich, Skindergade 78, begge af Køben¬
havn. Direktør: Nævnte Å. H. J. Flens¬
burg. Selskabet tegnes af Direktøren, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af begge Medlemmer af Bestyrel¬
sen. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1043: „A k t i e s e 1-
skabet Frederiksberg Smør- &
Margarinelager", hvis Formaal er
at drive Detailhandel. Selskabet har Ho¬
vedkontor Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 12. Oktober 1911, med Æn¬
dringer senest af 27. April 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 100 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Fru Anna Mathilde Schepler,
Holte, Inspektør Olaf Holm Christian¬
sen, Drejøgade 2, København. Selskabet
tegnes — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel¬
sen. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret Frederiksberg.)
Under 22. Januar er optaget som:
Register-Nummer 1044: „S k a n d i n a-
v i s k Pickers- og Lædervarefa¬
brik, Aktieselskab", hvis Formaal
er Fremstilling af Læderarbejde samt
Tilvirkning af Læder- og Raahuds-Pickers
til Brug i Tekstilindustrien, og lign. tek¬
niske Lædervarer. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dels Vedtægter er
af 28. Februar 1917, med Ændringer se¬
nest af 19. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 50000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktielegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Ved Salg
af Aktier har Selskabets Aktionærer For¬
købsret efter Reglerne i Vedtægternes
§ 5. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktio¬
nærer. Bestyrelse: Direktør Adolph Max
Ballin (Formand), Biilowsvej 14 B, En¬
treprenør Andreas Godllieb Julius Chri¬
stian Lutz-Petersen, Falkonergaardsvej 4,
begge af Frederiksberg, Direktør Anders
Jørgen Vilhelm Jørgensen, Svingel 2, Fa¬
brikant John Messerschmidt, Antoinette¬
vej 5, begge af København. Direktør;
Nævnte A. J. V. Jørgensen. Selskabet
tegnes — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel¬
sens Formand og Direktøren i Forening.
^Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
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Register-Nummer 1045: „Olsen &
Tolderlunds Tømmerhandel,
Aktieselskab", hvis Formaal er at
drive Forretning med Trælast og andre
Bygningsartikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Præstø; dets Vedtægter er af 20.
November 1908, med Ændringer senest af
31. Januar 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 120000 Kr., fordelt i Aktier paa
2000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Salg af Aktier har Stif¬
terne af Selskabet Forkøbsret efter Reg¬
lerne i Vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Køb¬
mand, Bankdirektør Albert Frederik Tol¬
derlund, Købmand, Bankdirektør Anton
Georg Petersen, begge af Præstø, Enke¬
fru Juliane Marie Alberta Olsen, Korsør¬
gade 37, København. Driftsleder: Nævnte
A. F. Tolderlund. Selskabet tegnes af
Driftslederen, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Præstø.)
Register-Nummer 1046: „Aktiesel¬
skabet Den danske Mælkekon¬
dens e r i n g s f a b r i k", hvis Formaal
er Anlæg og Drift af en eller flere Fa¬
brikker for eller til Kondensering af
Mælk eller Fremstilling af Mælkepulver
med eller uden Anvendelse af Buddise-
ringsmetoden, samt lign. Forretninger,
saavel i Henseende til Køb som Salg.
Selskabet har Hovedkontor i Nakskov;
dets Vedtægter er af 7. Juni 1907, med
Ændringer senest af 14. Oktober 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 450000
Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me, dog at ingen Aktionær kan afgive
flere end 40 Stemmer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Bankdirektør Niels
Christian Viggo Reimer (Formand), Bank¬
direktør Johannes Ludvig Huus (Næst¬
formand), Købmand Frederik Julius
Tarp, alle af Nakskov, Gaardejer, Sogne¬
foged Mads Christian Pedersen Madsen,
Vester Karleby pr. Nakskov, Kontorchef
Niels Martin Nikolai Nielsen, Hellerup,
Gaardejer Carl Peter Pedersen, Sandby
pr. Harpelunde. Direktør: Johannes Lau¬
rits Jørgensen Bjerre, Nakskov. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller
Næstformand eller af en Direktør i For¬
bindelse med et Medlem af Bestyrelsen,
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer
af Bestyrelsen. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Nakskov.)
Register-Nummer 1047: „Forsikrings-
aktieselskabet Nationa 1", hvis
Formaal er at drive Forsikringsvirksom¬
hed af enhver Art saavel direkte som
Med- og Genforsikring. For Livsforsik¬
ringers Vedkommende dog udelukkende
Genforsikring. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
9. Maj 1905, med Ændringer senest af
27. Februar 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 6 000000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.;
det resterende Beløb indbetales med 1
Maaneds Varsel. Hver noteret Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Godsejer,
Landstingsmand Christian Michael Rott-
bøll, Børglum Kloster pr. Vraa, Konsul,
Etatsraad Johan Ludvig Christensen,
Odense, Borgmester Frederik Carl Chri¬
stian Zahlmann, Hillerød, Bankdirektør
Frederik Poulsen, Charlottenlund, Skibs¬
reder Christian Karl Wilhelm Sass, Nv-
brogaard pr. Lyngby, Direktør Carl Wal¬
demar Jessen, Reventlowsgade 10, og Di¬
rektør Just Berg, Trondhjemsgade 5, Kø¬
benhavn. Direktion: Nævnte C. W. Jes¬
sen og J. Berg. Selskabet tegnes af en
af Direktørerne eller af to Prokurister,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af to Direktører i Forening.
Prokura er meddelt: Edmund Gilbert
Thomsen, Jens Carl Jensen, William
Zachrisson, Hans Folden, Poul Anders
Poulsen, Jacob Mauritz Thomsen, Hag¬
barth Sigfred Emil Flenssted og Chri¬
stine Elisabeth Petrine Skibsted. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Ilandels-
registeret i København.)
Register-Nummer 1048: „Dansk Sø-
og Transportforsikrin g", A k-
tieselskab, hvis Formaal er at drive
Forsikringsvirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 1. September 1916, med Æn-
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dringer senest af 5. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 250 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie-
tegningen fortsættes; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Pr. Fuldmagt kan ikke af¬
gives mere end 150 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn. Transport af Aktier
skal noteres. Kun danske, svenske og
norske Statsborgere kan være Aktionæ¬
rer. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" og i „Jyllands¬
posten" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelsen bestaar af
Kontrolkomitéen og Direktionen. K o n-
trolkomitéen: Rentier Martinius
Rasmus Hviid Knudsen, Poul Ankers-
gade 2, Dyrlæge Jens Frederik Christian¬
sen, Jagtvej 21, begge af København, Køb¬
mand Ernst Valdemar Larsen. Taastrup,
Rentier Rasmus Jørgensen, Gentofte,
Veksellerer Paul Philipson, Marievej 14,
Hellerup, Direktør August Heinrich Høh-
ling, Vedbæk. Direktionen: Overrets¬
sagfører William Christian Lorentzen,
Niels Ebbesensvej 24, Frederiksberg. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Direk¬
tionen eller af et Medlem af denne i
Forening med et Medlem af Kontrol-
komitéen, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af mindst 4 Med¬
lemmer af Bestyrelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 1049: „Graabrød-
rehus og Catharina h u s, Aktie-
selskab i Odens e", hvis Formaal er
Drift af Ejendommen „Graabrødrehus"
Matr. Nr. 545 b, 544 f og 554 a, Hus Nr. 2
i Odense Jernbanegade. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter
er af 17. Maj 1912, med Ændringer se¬
nest af 30. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 151 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note¬
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fyens Stiftstidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer. Be¬
styrelse: Direktør i Fyens Stifts Kredit¬
forening Peder Povelsen (kaldet Poulsen)
(Formand), Murermester Simon Christian
Simonsen, Murermester Jørgen Laurits
Simonsen, alle af Odense. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
I nder 23. Januar er oplaget som:
Register-Nummer 1050: „11 eming
Ilandels- og Land brugsbank,
Aktieselskab", hvis Formaal er
Bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Herning; dets Vedtægter er af
24. Juli 1903, med Ændringer senest af
21. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 600 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200, 300, 500 og 1000 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktier paa 700 Kr. giver
1 Stemme, fra 800 Kr. til 1500 Kr. giver
2 Stemmer, fra 1(300 Kr. til 2400 Kr. gi¬
ver 3 Stemmer, fra 2500 Kr. til 4000 Kr.
giver 4 Stemmer, for hver 2000 Kr. over
4000 Kr. i Aktier gives 1 Stemme indtil
10. der er det højeste Stemmeantal en
Aktionær kan afgive. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Ihænde¬
haver. Bekendtgøreise til Aktionærer
sker i „Herning Folkeblad" og „Herning
Avis". Bestyrelse: Fabrikant Frederik
Christian Carl Lund (Formand), Char¬
lottenlund, Købmand Niels Kjeldsen
Hansen, Købmand Jens Ahle, Fabrikant
Jens Junget, Urmager Christen Christen¬
sen Ormstrup, alle af Herning, Købmand
Jens Jensen, Vildbjerg, Gaardejer Lars
Jeppesen, Ividris, Gaardejer Knud Chri¬
stian Thomassen, Drougstrup, Købmand
Jens Andreas Enevoldsen Bredmose, Ki¬
bæk. Købmand Johan Kristian Bæk¬
gaard, Haunstrup, Bager Otto Petersen,
Hammerum. Direktion: Jens Christian
Yde og Theodor Jacobsen, begge af Her¬
ning. Selskabet tegnes af Direktørerne
i Forening eller af en Direktør i For¬
bindelse med Bogholderen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Formanden i Forbindelse med Direk¬
tørerne. Bankens Bogholder: Elof Wil¬
liam Christiansen. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Hammerum Herred.)
Register-Nummer 1051 : „'Aktiesel¬
skabet Magneto", hvis Formaal er
at drive Fabrikation af og Handel med
tekniske og elektrotekniske Artikler, her¬
under specielt magneto-elektriske Maski¬
ner. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 15. No¬
vember 1918: den tegnede Aktiekapital
udgør 60000 Kr., fordelt i Aktier paa
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1000 Kr. Aklietegningen er ophørt; af skabet har Hovedkontor Frederiksberg;
Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.; det dets Vedlægter er af 31. August og 7.
resterende Beløb kan fordres indbetalt December 1918; den tegnede Aktiekapi-
meid 1 Maaneds Varsel. Hver Aktie giver tal udgør 25 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
og noteres. Ved Overdragelse af Aktier Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
har Bestyrelsen Forkøbsret. Bekendt- Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme,
gøreise til Aktionærer sker ved anbefalet Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
Brev til samtlige Aktionærer. Selskabets kan transporteres til Navn og noteres.
Stiftere er: Ingeniør Svend Olsen, Bal- Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
ders Plads 1, Grosserer Johannes Fritz „Berlingske Tidende" samt ved Brev til
Thornamm, Ahlefeldtsgade 18, begge af de noterede Aktionærer. Selskabets Stif-
København, Ingeniør Karl Emil Fritz tere er: Grosserer Carl Vilhelm Georg
Egneli, Norra Bantorget 20, Stockholm, Tholstrup, Vestre Boulevard 40, Eks-
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør: portør Harald Henriksen, Brandes Allé
Nævnte S. Olsen. Selskabet tegnes — 12, Løjtnant Valdemar Henriksen, Jern-
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af baneallé 37, alle af København, der til-
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be- lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
styrelsen i Forening. som Formand. Direktion: Nævnte C. V.
G. Tholstrup. Selskabet tegnes af Besty-
Register-Numiner 1052: A k t i e s e 1- reisens Formand eller af Direktøren, ved
skabet Metal vare fa briken „Stan- Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen-
s i a", hvis Formaal er Metalvarefabrika- dom af den samlede Bestyrelse,
tion og lign. Forretninger. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg- Register-Nummer 1054: „Fri tz sch es
ter er af 11. November 1918; den tegnede G1 a s h a n d el, A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Aktiekapital udgør 50000 Kr., fordelt i Formaal er Handel med Krystal og Glas-
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiétegnin- varer, Belysningsartikler og lign. Artik-
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ler. Selskabet har Hovedkontor i Kø-
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. benhavn; dets Vedtægter er af 25. Juni
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 1912, med Ændringer senest af 4. Okto-
Ihændehaveren, men kan noteres paa her 1918; den tegnede Aktiekapital ud-
Na,vn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker gør 400 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000
i „Berlingske Tidende" eller ved anbe- Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi-
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel- talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
skabets Stiftere er: Trafikassistent Niels 1 Stemme.. Aktierne lyder paa Ihænde-
Albert Gudmund Petersen Thoregaard, haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
Strandvej 334, Værkfører Willy Rome- sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
renu Schytte, Ribegade 14, Trafikassi- Glashandler Karl Anders Emil Fritzsche,
stent Lars Axel Petersen Naver, Ny Kon- Aaboulevard 39, København, Carl Wil-
gensgade 15, alle af København. Besty- helm Kiær, Christiansvej 2, Hellerup,
relse: Nævnte N. A. G. Petersen Thore- Direktør: Nævnte K. A. E. Fritzsche.
gaard og W. R. Schytte. Forretnings- Selskabet tegnes ogsaa ved Afhæn-
fører: Nævnte N. A. G. Petersen Thore- delse og Pantsætning af fast Ejendom —
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer af et Medlem af Bestyrelsen. (Selskabet
af Bestyrelsen i Forening eller af Forret- var tidligere anmeldt til Handelsregiste-
ningsføreren i Forening med et Medlem ret i København.)
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens TT , _, T
to Medlemmer i Forening. Prokura er nder -4. Januat ei optaget som.
meddelt: Niels Albert Gudmund Peter- Register-Nummer 1055: „Ak tie s el-
sen Thoregaard og Willy Romerenu skabet Set. Jørgen", hvis Formaal
Schytte. er Teglværksdrift og lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
Register-Nummer 1053: ,,F r ed e r i k s- dets Vedtægter er af 26. Januar og 9.
b e r g E k s p o r t s 1 a g t e r i, A k t i e s e 1- November 1918; den tegnede Aktiekapi-
skab", hvis Formaal er at erhverve og tal udgør 300 000 Kr., fordelt i Aktier
udnytte Slagteriejendommen Finsensvej paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen er
Nr. 35, samt drive Handel med og Eks- ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe-
port af Kød og Slagteriprodukter. Sel- talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi-
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ver 1 Stemme efter 4 Maaneders Note-
ringstid, saafremt Aktionæren er fuld-
myndig og har fri Raadighed over sit Bo.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" og i „Fyens Stiftstidende", samt
eventuelt ved anbefalet Brev til de note¬
rede Aktionærer. Bestyrelse: Direktør
Kristian Peder Christensen, Aalborg,
Bygmester Christen Christensen, Glams¬
bjerg, Landinspektør .lens Christian Lar¬
sen, Odense, Direktør Jacob Quist Mi¬
chael Larsen, København, Købmand Kay
Munk Plum, Assens. Direktør: Louis
Emil Schnackenburg, Odense. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af Di¬
rektøren og et Medlem af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt Direk¬
tøren Louis Emil Schnackenburg og Povl
Einer Schnackenburg i Forening.
Register - Nummer 1056: „Aktiesel¬
skabet B r ødrene P o n t a n", hvis
Formaal er Handel en gros, Eksport og
Import, eventuelt Fabrikationsvirksom-
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø-
benahvn; dets Vedtægter er af 14. Au¬
gust 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 3 Maaneders Noterings!id.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Selskabets Stiftere er: Direktør Carl
Johan Alfred Pontan, Bredgade 30, For¬
retningsfører Alexius Herman Jørgensen,
Brøndsteds Allé 5, Overretssagfører Hakon
Christian Schack Linnemann, Nørregade
35, alle af København. Bestyrelse: Direk¬
tør Axel Vilhelm Pontan, Carl Bergsvegen
12, Stockholm, samt nævnte A. H. Jør¬
gensen og H. C. S. Linnemann. Forret¬
ningsfører: Nævnte A. H. Jørgensen. Sel¬
skabet tegnes af en Direktør og et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af to Direktører i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt : Carl .Jo¬
han Alfred Pontan i Forening med Di¬
rektøren eller et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1057: „Det span¬
ske Handelscompagni, A k t i e-
selskab, (la compania espanola comer-
cial)", hvis Formaal er at drive Handel
en gros, særlig Import af spanske Han¬
delsvarer. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 20000 Kr.. fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.;
det resterende Beløb kan fordres indbe¬
talt med 3 Maaneders Varsel. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme ef¬
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Poul Julius Bie Bihesen, Islands
Brygge 5, Arkitekt Hjalmar Helmuth Fre¬
derik Christiansen, Snorresgade 7, Over¬
retssagfører Hakon Christian Schack
Linnemann, Nørregade 35, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte P. J. B. Bihesen. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren og et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse i
Forening. Prokura er meddelt Direktø¬
ren Poul Julius Bie Bihesen.
Register - Nummer 1058: „N æstved
Bryggerier Aktieselskabet „F ø-
n i k s"", hvis Formaal er at drive
Bayersk-, Hvidtøls- og Sodavandsfabri-
kation samt lign. Virksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor i Næstved; dets
Vedtægter er af Marts 1898, med Æn¬
dringer senest af 30. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 180000
Kr., lordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men kan
noteres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Næstved Avis", „Syd¬
sjællands Socialdemokrat", „Næstved
Tidende". „Sydsjællands Venstreblad".
Bestyrelse: Vinhandler Sten Axel Hertig
Jørgensen, Direktør Vilhelm Victor Ema¬
nuel Holm, begge af Næstved, der tillige
udgør Direktionen. Direktionen: Nævn¬
te V. V. E. Holm, administrende Direk¬
tør, og S. A. H. Jørgensen, kontrollerende
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Direktør. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom, af den
administerende og den kontrollerende
Direktør i Forening. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Næstved.)
Register - Nummer 1059: „S c t. N i c o-
1 a u s k i 1 d e Brøndanstalt, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Fabrikation
og lign. Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 12. Januar og 26. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 350000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noterings}id. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og i .,Aarhus
Stiftstidende". Bestyrelse: Direktør Hans
Slott Steensen, Vejle, Fabrikant Ernst
Peter Liitken Frigast, København, Køb¬
mand Henrik Kampmann, Aarhus. Di¬
rektion: Forretningsfører Carl Sigfred
Allerup, Aarhus. Selskabet tegnes og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Prokura er med¬
delt Direktøren Carl Sigfred Allerup.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Aarhus.)
pegister - Nummer 1060: „A k t i e s e 1-
skabet Dansk H j e m m e f o d t ø j-
fabrik", hvis Formaal er Fabrikation
af* Klæde- og andel Hjemmeskotøj og
lign. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Decem¬
ber 1915, med Ændringer senest af 20.
December 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie¬
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Fabrikant
Hans Frits Hansen. Benzonsvej 8. Fre¬
deriksberg, Direktør Kristian Jakobsen
Bak. Ahlmanns Allé 17. Hellerup. Direk¬
tion: Nævnte H. F. Hansen. Selskabet
tegnes ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom at' to Medlem-
c
mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura
er meddelt Direktøren Hans Frits Han¬
sen. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret Frederiksberg Birk og
Københavns Firmaregister.)
Under 25. Januar er optaget som:
Register - Nummer 1061: „Aktiesel¬
skabet Jydsk Papirlage r", hvis
Formaal er Handel med og Fremstilling
af Papir, Papirvarer og Tryksager. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dels
Vedtægter er af 8. December 1910, med
Ændringer senest af 30. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 175 000
Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb' paa
250 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Afhændelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer har Aktio¬
nærerne Forkøbsret. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev I il
samtlige Aktionærer. Bestyrelsen: (Be-
styrelsesraad) Købmand Hans Peter
Hendriksen, (Formand), Aarhus, Køb¬
mand Lauritz Knudsen Hoppe, Randers.
Direktion: Direktør Arthur Hans Knud¬
sen Hoppe, Aarhus, Direktør Frederik
Carl Johansen Stampe, Vejlby. Selska¬
bet tegnes, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af to af
Besiyrelsesraadets Medlemmer i For¬
ening, eller af to Direktører i Forening,
eller af et Medlem af BestyreIsesraadel
og en Direktør i Forening. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Aarhus.)
Register - Nummer 1062: „A k t i e s c I-
skabet Nørrebros Badeanstalt",
hvis Formaal er i sin Ejendom, Blaa-
gaardsgade 19, dels at udleje Forhuset,
dels at drive den paa Baggrunden ind¬
rettede Varme- og Styrtebadsanstalt. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 21. Maj 1884, med
Ændringer senest af 17. August 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 50000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporrteres til Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berling¬
ske Tidende". Bestyrelse: Direktør, Etats-
raad Christian Vilhelm Hansen. Strand¬
vejen 201, Charlottenlund, Hovedkasse¬
rer i I). F. I). S. Anders Emilius Berthel¬
sen, Valdemarsgade 47, Kaptajn Otto
Carl Christian Larsen, Set. Markus Allé
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5, begge af København, Grosserer Adolf
Johannes Zinn, Allégade 31, Frederiks¬
berg. Selskabet tegnes, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af tre Medlemmer af Bestyrelsen.
(Selskabet var tidligere anmeldt lil Han¬
delsregisteret i København.)
Register - Nummer 1063: .Aktiesel¬
skabet F. Gottlieb Manse n", hvis
Formaal er Installation samt Salg af
elektriske Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 2. September 1899, med Ændringer
senest af 10. Oktober 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 25 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb' paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren, men kan transporteres til
Navn eller til Ihændehaver. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i ),Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Frederik Gottlieb
Hansen, (Formand), Strandboulevard 74,
Alma Bertha Christiane Hansen, Grøn¬
negade 18, Johannes Ewald Hansen, H.
C. Andersensgade 8, alle af København.
Selskabet tegnes af Formanden alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Formanden i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
København.)
Register - Nummer 10(34: „L ean-
stensk onto ret for Fyn, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er Fabrikation
og Forhandling af en Gementhulsten,
„Leanstenen" og andre Cementvarer,
eventuelt udføre Byggearbejder med An¬
vendelse af Leansten samt forhandle Pla¬
der til Fabrikation af saadanne Sten.
Selskabet har Hovedkontor i Odense;
dets Vedtægter er af 12. November 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 27 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal lyde paa Navn og
noteres. Ved Salg af Aktier har Selska¬
bets Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Fyens Stifts¬
tidende" eller ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabels Stiftere er:
Arkitekt Frits Kristoffersen, Entreprenør
Hans Viggo Jørgen Hansen, Ingeniør
Carl Ludvig Lauritzen, alle af Odense,
hvoraf de to sidstnævnte tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom, af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register-Nummer 10135: „Sy dfye ns-
Plan l e t ø r r e r i, A k t i e s e 1 s k a b",
hvis Formaal er Plantetørreri. Selska¬
bet har Hovedkontor i Faaborg; dets
Vedtægter er af 1. Juli 1918, med Æn¬
dringer senest af 10. Januar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 10000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
Aktierne skal lyde paa Navn og note¬
res. Ved Salg af Aktier har Selskabet
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev til samtlige
Aktionærer. Selskabets Stiftere er:
Lehnsbaron Adam Berner Schilden Hol¬
sten, Holstenshus, Bankdirektør Carl Wil¬
liam Hansen, Fabrikant Martin Michael
Peter Jørgensen, Direktør Peter Marius
Larsen, alle af Faaborg, cand. pharm.
Emil Løvenbalk Kirchheiner, Grosserer
Harry Ludvig Mose Nathan, begge af
København. Bestyrelse: Nævnte C. W.
Hansen, P. M. Larsen, E. Løvenbalk
Kirchheiner. Selskabet tegnes — ogsaa
med Hensyn til Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom! af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1066: „Dansk Slibe-
s k i v e-F a b r i k, Aktieselska b", hvis
Formaal er Fabrikation af Slibeskiver
og andre lil Slibemateriale hørende Pro¬
dukter. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 8. Marts
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maa noders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres lil Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør, Generalkonsul Holger Adolph.
Slotsholmsgade 16, Direktør, cand. po-
lyt. Henrik Frants Harald Holstein Hol¬
steinborg, Pr. Maries Allé 1, Direktør
Svend Peter Christian Sarup, Vangehus-
vej 15, Direktør, Ingeniør Gerhard Her¬
man Wintermark, GI. Kongevej 19, alle
af København, Bankdirektør Valdemar
Julius Viggo Diderichsen, Frydendalsvej
3, Frederiksberg, Skibsmægler Jens Pe¬
der Nielsen, Onsgaardsvej 39, Hellerup.
Bestyrelse: Nævnte H. Adolph. V. J. V.
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Diderichsen, H. F. H. Holstein Hol¬
steinborg, S. P. C. Sarup saint G. H.
Wintermark. Direktør: Ejnar Peder
Franklin Lindblom, Lemnosvej 1), Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddell Direktøren Ejnar Pe¬
der Franklin Lindblom.
Register-Nummer 101)7: „Ejendoms¬
aktieselskabet I l j e m", hvis For¬
maal er efter humane og kristelige Prin¬
cipper at styre de Selskabet tilhørende
Ejendomme, der fortrinsvis skal udlejes
til Familier med Børn. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af G. December 1916, med Æn¬
dringer senest af 6. Maj 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 95 000 Kr., for¬
delt i xVktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ingen
kan afgive mere end en Femtedel af de
paa Generalforsamling repræsenterede
Stemmer, efter de i Vedtægternes § (i og
Anmærkningen dertil givne Regler. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres.
Efter 10 Aars Forløb anvendes 1/4 af
Overskuddet, efter at Aktionærerne har
faaet 1 pCt., til Udtrækning; dog kan de
paagældende Aktionærer frafalde Udbe¬
taling og dermed bevare Aktieretten.
Overdragelse af Aktier er kun gyldig med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Kontorchef,
Docent leus Christian Jespersen War¬
ming (Formand), Blekingsgade 1, Lærer¬
inde Marie Johanne Blom, Østersøgade
108, Børnehavebestyrerinde Anna Wulff,
Ved Christianshavns Vold 1, alle af Kø¬
benhavn, Ingeniør Frits Rudolf Ghristi-
ani, Kronprinsensvej 6, Frederiksberg,
Inspektør Carl Christian Nørager Søren¬
sen, Ahlmanns Allé 8, Hellerup. Selska¬
bet tegnes, ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Besty¬
relsens Formand i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen. Prokura er med¬
delt Viceværten Marie Munck.
Under 27. Januar er oplaget som:
Register-Nummer 1068: „Køben¬
havns Lakri d s- & V a f f e 1 f a b r i k-
k e r, A k t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er
at tilvirke Lakridsvarer, Vafler og lign.
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i
København; dels Vedtægter er af 7. Ja¬
nuar 1913, med Ændringer senest af 28.
December 1918: den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 60000 Kr., fordelt i Aktier paa
500, 1000 og 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
66V3 pCt., det resterende Beløb indbe¬
tales efter Bestyrelsens Bestemmelse.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabets Aktionærer For¬
købsret. Bekendtgørelse lil Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Fabrikant Carl Au¬
gust Vilhelm Ilarvig, (Formand), Ager¬
søgade 1, København, Forretningsfører
Jacob Theisen Schmidt, Thorvaldsens¬
vej 3. Frederiksberg. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Jacob Theisen Schmidt. (Sel¬




bund (Northern Trading Association
Ltd.)", hvis Formaal er Kommissionsfor¬
retning, Fabriksdrift, Import og Export.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dels Vedtægter er af 18. Juli 1917.
med Ændringer senest af 14. December
1918; den tegnede Aktiekåpilal udgør
50000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Transport af Aktier kræ¬
ves Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørel¬
se til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Bestyrelse: Direktør Holger Georg
Rudolph Røn Poulsen. Købmagergade 67
—69, Assurandør Peter William Oscar
Damm, Østbanegade 19, begge af Køben¬
havn. Direktør: Nævnte II G. R. Røn
Poulsen. Selskabet tegnes — ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Bestyrelsen eller af Di¬
rektøren. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1070: „Akties e 1-
skabet H. P. Løvengreens G a I'¬
ve ri", hvis Formaal er at drive Gar¬
veri. Handel, Import og Eksport med
Læder, Garveriprodukter og lign. Artik¬
ler. Selskabet har Hovedkontor Fre¬
deriksberg; dets Vedtægter er af 10. Fe-
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bruar 1897, med Ændringer senest af
5. April 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 750 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og Ihændehaver, og kan noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Over¬
retssagfører Peter Vilhelm Heise, Lunds¬
gade 8, København, Rentier Hans Peter
Løvengreen, Nyvej 3, Direktør Gustav
Anton Løvengreen, Roskildevej 57. begge
af Frederiksberg, Yeksellerer Otto Mar¬
tin Vieth, Norgesmindevej 18, Hellerup.
Direktør: Nævnte G. A. Løvengreen. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af tre Medlemmer af Bestyrelsen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt li! Handels¬
registeret Frederiksberg.)
Register - Nummer 1071: ,,A k t i e s e 1-
skabet M a t r. Nr. 2 4 c s af Fred e-
r i k s b e r g", hvis Formaal er at erhver¬
ve og drive Ejendommen Matr. Nr. 24 es
af Frederiksberg, Prinsesse Maries Allé
Nr. 5 7. Selskabet har Hovedkontor
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 10.
Marts 1917, med Ændringer senest af
8. November 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1(H)0 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Grosserer, Konsul Jens Julius Olsen,
Strandvej 269, Charlottenlund, Grosserer,
Vicekonsul Niels Peder Pedersen, Prin¬
sesse Maries Allé 5, Frederiksberg, Over¬
retssagfører Laurits Kristian Laursen
Egholm, Gothersgade 115 A. København.
Selskabet tegnes — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 1072: „Aktiesel¬
skabet Bajersk- og Hvidtøls-
bryggeriet „O d i n" i V i b o r g", hvis
Formaal er Produktion og Salg af 01,
Maltgøréri, og lign. Forretninger. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Viborg; dets
Vedtægter er af 10. Juni 1899. med Æn¬
dringer senest af 27. December 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 150000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb' paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Viborg
Stiftstidende". Bestyrelse: Grosserer Hol¬
ger Olivarius August Christensen, (For¬
mand), Fabrikant Peter Guldberg Schnee-
voigU Direktør, Byraadsmedlem Carl
Emil Pehrson, Ingeniørkaptajn, Byraads¬
medlem Anders Peter Thorvald Poul¬
sen, alle af Viborg, Ingeniørkaptajn Hel¬
ge Grønvold Wagner, Stengaards Allé
23, Hellerup, Musikhandler Armand Kaa-
ber, Søndergade 1, Aarhus. Direktion:
Nævnte C. E. Pehrson. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom, af den samlede Besty¬
relse. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Viborg.)
Register - Nummer 1073: „A k t i e s e 1-
ska be t J. P. N ie 1 s e n. Slagels e",
hvis Formaal er at drive Manufaktur¬
forretning. Selskabet har Hovedkontor
i Slagelse; dets Vedtægter er af 29. Juli
1908, med Ændringer senest af 5. De¬
cember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 400 000 Kr., fordelt i Aktier paa
l(XH) og 2000 Kr. Aktietegningen er
ophørt. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Ved Overdragelse af
Aktier har Selskabets Bestyrelse For¬
købsret. Bekendtgørelse lil Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Enkefru Ottilia An¬
drea Christine Nielsen, Bernstorffsvej 90.
Hellerup, Købmand Otto Rønnow, Køb¬
mand Ole Nissen Junker, begge af Sla¬
gelse. Direktion: Nævnte O. Rønnow,
O. Nissen Junker. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af O. Rønnow og O. N. Junker
hver for sig, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af den samlede
Bestyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Slagelse.)
Register - Nummer 1074: „J ø r g e n
Korn e rup, Aktie selska b", hvis
Formaal er at drive Handel en gros og
Fabrikation. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
23. Februar 1905, med Ændringer senest
af 19. November 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 250000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er op-
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hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 14 Da¬
ges Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Salg af Ak¬
tier har Aktionærerne Forkøbsret efter
Reglerne i Vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse om Generalforsamlinger sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer,
ang. Udbytte i „Berlingske Tidende^. Be-
styrelsesraadet: Overretssagfører Carl
Wilhelm Martin Løffler, Højbroplads 10,
København, Direktør Jørgen Gad Olsen
Kornerup, Bulowsvej 44, Frederiksberg,
Grosserer Hans Jensenius William Jep¬
pesen, Snekkersten. Direktør: Nævnte J.
Gad Olsen Kornerup. Selskabet tegnes
af el Medlem af Direktionen eller et
Medlem af Bestyrelsesraadet, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af to Medlemmer, enten af Direktionen
eller af Bestyrelsesraadet. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Under 28. Januar er optaget som:
Register-Nummer 1075: „Ak tie s el-
skabet Dansk Maskinkompagni",
hvis Formaal er Handel med og Fa¬
brikation af Jern- og Staalvarer, Metaller,
Værktøj, Maskiner og lign. Selskabet har
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter
er af 6. November 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 20000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ingen kan
være Aktionær i Selskabet uden al have
dansk Indfødtsret. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Fyens Stiftstidende", og
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Direktør Carl
Nørgaard Petersen, Aarhus, Maskinkon-
struktør Karl Kristian Marius Lindhardt
Rasmussen, Odense, Ingeniør Philip
Georg Villiam Frits Ræder, Brabrand.
Bestyrelse: Nævnte C. N. Petersen og
K. K. M. L. Rasmussen. Selskabet teg¬
nes ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte Carl Nørgaard
Petersen og Karl Kristian Marius Lind¬
hardt Rasmussen, hver for sig.
Register - Nummer 1076: Aktiesel¬
skabet The Scandinavian I n-
s u r a n c e-M a g a z i n e (Skandinavisk
Forsikring-Magasin)", hvis Formaal er
Udgivelse af et periodisk Magasin og
lign. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 27. No¬
vember 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 5100 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme, naar Aktien er noteret. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Grosserer Ove Lorents-Petersen, Vo-
droffslund 3, Redaktionssekretær Carl
Thorvald Jensen, Vodroffsvej 24 A, Over¬
retssagfører Hans Frederik Schultz, Skin¬
dergade 20, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 1077: „A k t i e s e 1-
skabet ..N ationa 1" (Matr. Nr. 66, Ve-
stervold Kvarter)", hvis Formaal er Ud¬
nyttelse af den Selskabet tilhørende Ej¬
endom, Matr. Nr. 66 af Københavns Ve-
stervold Kvarter. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af Oktober 1898, med Ændringer se¬
nest af 6. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1250 000 Ivr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Direktør Karl Kristian Andersen, Wille¬
moesgade 5, Grosserer Alfred Sigvard
Blom, I)r. Tværgade 4, Direktør Peter
Christian Blicher Dornonville de la Cour,
Amagerbrogade 2, Ingeniør Anthon Chri¬
stian Johan Didrik Karsten, GI. Kalk¬
brænderivej 5, Overretssagfører Arthur
Rothenborg, Bredgade 35, Direktør Frede
Skaarup, Hotel National,' alle af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom,
af 4 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. (Selskabet var tidligere anmeldt
lil Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 1078: „J. Laurit¬
zens K u 1 f o r r e t n i n g, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Han-
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del med Kul, Kokes og Cinders m. m.
saml Rederivirksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter
er af 13. Marts 1917, med Ændringer se¬
nest af 10. September 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 500000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
liver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Bankdirektør Hack Rahr, (Formand), Es¬
bjerg, Valdemar Steen Christensen, Kyst¬
vej 63, Aarhus, Konsul Lauritz Ditlev
Lauritzen, Scherfigsvej 9, København.
Direktør: Søren Christoffersen, Esbjerg.
Selskabet tegnes af Direktøren i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen el¬
ler af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt-
ninng af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt Direk¬
tøren: Søren Christoffersen. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i Esbjerg.)
Register-Nummer 1079. „Aktiesel¬
skabet Byggeselskabet „A1 a d-
d i n"", hvis Formaal er Drift af nogle
faste Ejendomme. Selskabet har Hoved¬
kontor Frederiksberg; dels Vedtægter er
af 8. September 1900, med Ændringer
senest af 20. December 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 200 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Best}rrelse: Direktør Peder Chri¬
stian Christensen, Nyvej 14, Frederiks¬
berg. Selskabet tegnes af Bestyrelsen,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fasl Ejendom. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret Frederiks¬
berg.)
Regi s ter - Numiner 1080: „Aktiesel¬
skabet Cyclefa brikken Nor¬
den", hvis Formaal er Fabrikation og
Reparation af samt Handel med Cycler,
Cycledele o. lign. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 2. Juli 1906, med Ændringer senest
af 5. December 1918: den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 100 Kr. Ak tie tegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
noteret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Bankassistent Harald Spendrup, (For¬
mand), Adolph Steens Allé 3, Frederiks¬
berg, Grosserer Jens Rasmussen Jensen,
Niels Brockgade 6, Frøken Inger Char¬
lotte Margit Rosted, Bergthorasgade 18,
Direktør Charles Michael Essemann,
Øster Farimagsgade 4, alle af København.
Direktion: Forretningfører: Nævnte C.
M. Essemann. Selskabet tegnes af For¬
retningsføreren, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af tre Medlem¬
mer af Bestyrelsen. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.)
Under 28. December 1918 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret :
Register-Nummer 208: „Jensen &
Kjeldskov, A k t i e s e 1 s k a b", Kø¬
benhavn. Der er meddelt Bogholder Jens
Madsen og Kassererske Rigmor Ingeborg
Dreyer Prokura i Forening.
Register-Nummer 226: „M ø b e 1 f a-
b r i k e n Dania, Aktieselskab",
København. Ved Generalforsamlingsbe¬
slutning den 14. September 1918 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabet tillige driver Virksomhed un¬
der Firmanavnene: D an s k M øbel-
værk, Aktieselskab og S k a n d i-
n a v i s k Møbel værk, Aktiesel¬
skab.
Under 2. Januar:
Register-Nummer 84: Akties el s k a-
b e t Engel s k-D an sk Biscuit s-I7 a-
brik, Ivjøbenhavn. Ved Generalforsam¬
lingsbeslutning den 4. December 1918 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 4. Januar:
Register - Nummer 136: „Aktiesel¬
skabet Felix M. Nielsen" i Likvi¬
dation. Selskal>et er under 30. November
1918 traadl i Likvidation'. Til Likvida-
tionsudvalg er valgt: Grosserer Gotfred
Tycho Blom, Dosseringen 55, Grosserer
Kai Jespersen, Ribegade 1, Overretssag¬
fører Valdemar Koefoed, Rosenvængets
Allé 12. Fabrikant Einer Henriksen. An¬
ker Heegaardsgade 1, alle af København.
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Under 7. Januar:
Register - Nummer 110: „A k t i e s e 1-
skabet Georg Jensen & \Y en-
d e 1", København. I Henhold til iEn-
dring af Selskabets Vedtægter den 29.
August 1918 er Aktiekapitalen udvidet
med 75 00() Kr. til 100 000 Kr., der er
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 556: „Aktiesel¬
skabet P ax o", København. Ved Gene¬
ralforsamlingsbeslutninger af 15. og 22.
Oktober 1918 ter Selskabets Vedtægter
ændrede. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør nu 35 500 Kr., der er fuldt indl>e-
talt. Selskabet tegnes af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse. og Pantsætning af den sam¬
lede Bestyrelse. Grosserer Emil Alexan¬
der Brass og Fru Gudrun Bryde er ud-
traadløg Direktør Villars Knudsen Lunn,
Nykøbing, Morsø, Direktør Svend Kai
Schaldemose, Vodroffsvej 21 A og Over¬
retssagfører Erhard Saabye Flensborg,
Silkeborggade 14, begge af København',
er indtraajdt i Bestyrelsen. Den Emil
Alexander Brass og Herluf Ingjald Bryde
meddelte Prokura er tilbagekaldt og Ene-
Prokura er meddelt Svend Kai Schalde-
mose, København.
Under 8. Januar:
Register-Nummer 189: „A k t i e s e 1-
skabet De f o r e n e d e J e r n- o g M e-
t a 1 h a n d 1 e r e i D a n m a r k u n d e r
Likvidation, København. Under i.
December 1918 er Selskabet traadt i Lik¬
vidation. Jernhandler Valdemar Peter
Villads Villadsen, Jernhandler Anders
Madsen, Direktør Heinrich Hugo Carl
Urbaniach, Emissionschef Andreas Claus
Brender og Restauratør Wilhelm Otto
Stets, er udtraadt af Bestyrelsen. Til
Likvidatorer er valgte: Grosserer Carl
Holger Hedgaard, Viktoriagade 5, Hus¬
ejer Peter Oluf Jensen, Jagtvej 163, Sag¬
fører Olaf Frederik Larsen, Kastelsvej
23, allei* af København, Sagfører cand.
jur. Vilhelm von Essen. Falkonerallé 86,
Frederiksberg, der har Ret til i Forening
at tegne Selskabet i Likvidation.
Register-Nummer 353: „Banken f or
Vejen og Omegn, A k t i e s e 1 s k a b",
Vejen. Den Robert Jørgensen meddelte
Prokura er tilbagekaldt.
Register-N ummer 3B6: „R e d e r i ak¬
tieselskabet Triton", København.
1 Henhold til Ændring af Selskabets
Vedtægter af 20. November 1918 kan
Aktier kun noteres, for saa vidt Aktie¬
ejeren er dansk Statsborger; hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid; Selskabet tegnes ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den korresponderende Reder el¬
ler eet Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 652: „Aktiesel¬
skabet II i o s", København. I Henhold
til Ændring af Selskabets Vedtægter den
18. September 1918 er Selskabets Aktie¬
kapital 250 000 Kr. udvidet til 700000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør nu
700 000 Kr., der er fuldt indbetalt, for¬
delt i Aktier paa 4000 og 1000 Kr.
Under 9. Januar 19(19:
Register-Nummer 549: „C 1 a us Ha n-
s e n s Fa b r i k e r, A k t i e s e 1 s k a b",
Frederiksberg. Direktør Konrad Viktor
Nielsen er fratraadt som Direktør og den
ham meddelte Prokura er tilbagekalt.
Under 10. Januar:
Register - Nummer 70: ,.A k t i e s e 1 -
skabet Baltisk Union'. Direktør
Jacob Immanuel Wisløff er udtraadt og
Redaktør Edmund Howy-Bang, Taa¬
strup er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N ummer 478: Grans ø e &
Co., Aktieselskab. Kaptajn Aage
Bojesen. Trondhjemsgade 11, Køben¬
havn er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 293: Den danske
Andelsbank, Andelsselskab med
begrænset Ansva r. Som Fuldmæg¬
tige er ansatte: Olav Iversen Leth, Ole
Suhrsgade 16, Paul Lorentzen, Jagtvej
31, Claus Stage Noring Riis, Faxegade
10, alle af København, Viggo Petersen,
Bredegade 3 B, Frederiksberg, og Erik
Raunsøe Høgsbro er fratraadt som Fuld¬
mægtig. Af Andels- og Garantikapitalen
er fuldt indbetalt 1 001 600 Kr. og del¬
vis indbetalt 5 856 500 Kr., ialt 6 858100
Kr.
Register - Nummer 425: „A k t i e se 1-
s k abet M arcusse n, L u n d & F o 1-
d e il". Der er meddelt Prokura til Fuld¬




se 1 s k a b i Likvidation. I Hen¬
hold til Generalforsamlingsbeslutning af
28. Oktober 1918 er Selskabet traadt i
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Likvidation med Overretssagfører Otto
Edvard Valdemar Frandsen af Odense
og Byfogedfuldmægtig Povl Schatter af
Fredericia som Likvidatorer. Under Li¬
kvidationen tegnes Selskabet af Likvida¬
torerne i Forening.
Register - Nummer 544: „Aktiesel¬
skabet Elementfabrikeni „T o-
g a". Prokura er meddelt: Ingeniør Niels
Munk Plum, Bagsværd, Direktør Holger
Emil Tvermoes, Raadmandsgade 43. Kø¬
benhavn hver for sig.
Under 11. Januar:
Register - Nummer 109: A k l i e s e 1-
skabet De forenede Mineral¬
vandsfabriker, Køben hav n", Kø¬
benhavn. Der er meddelt Prokura til
Direktør Jens Peder Elmer. Nordre Fri¬
havnsgade 8.
Register - Nummer 192: „F. Gag-
li a r d i & C o., A k t i e s e I s k a b". Po¬
litiinspektør Henrik Madsen, Forhaab-
ningsholms Allé 49, Frederiksberg, Arki¬
tekt, Professor Heinrich Emil Charles
Wenek, Baggersvej 1, Charlottenlund, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 366: „R e d e r i a k -
tieselskabet T r i t o nu, København.
Konsul Alfred Kraunsøe, Kaptajn Carl
Georg Harald Hedemann, Skibsinspektør
Adam Kofoed-Hansen, er udtraadt af Be¬
styrelsen.
Register - Nummer 703: „A k t i e s e 1-
skabet S a n o", Frederiksberg. Pro¬
kura er meddelt: Fabrikbestyrer Henry
Emanuel Jensen, Godthaabsvej 90. Fre¬
deriksberg.
Register-Nummer 711: J y d s k Tel e-
f o n-A ktieselska b", Aarhus. Direk¬
tør Gregers Simonsen Christensen Kirk
er fratraadt som Direktør og Direktør
Martin Johannes Wallmann, Aarhus er
tiltraadt som Direktør for Selskabet fra
1. Januar 1919 at regne.
Under 13. Januar.
Register-Nummer 775: Axel E. Møl¬
lers Damp-Krølhaarspinderi,
Aktieselskab. I Henhold til Æn¬
dring af Selskabets Vedtægter under 10.
December 1918 er Aktiekapitalen ud¬
videt fra 60000 Kr. til 500 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør nu
500 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. 60 000 Kr. Aktier lyder paa Navn
og 140000 Kr. Aktier paa Ihændehaveren.




skabet Pellicul a". København. Ak¬
tietegningen er nu sluttet og hele Aktie¬
kapitalen, 100 000 Kr., er tegnet og ind¬
betalt.
Under 15. Januar:
Register-Nummer 205: Den Danske
Landmandsban k, II y p o t h e k- og
Vekselbank, Aktie s.elska b. Der
er meddelt Kollektiv-Prokura til Frede¬
rik John Rothe i Forbindelse med en af
Bankens andre Kollektiv-Prokurister.
Under 16. Januar:
Register-Nummer 467: .,C. Schous
Fabriker, Aktieselskab". Køben¬
havn. Under 30. November 1918 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabets Formaal er, at overtage og
og fortsætte den af Interessentskabet C.
Schous Fabriker hidtil drevne Virksom¬
hed med Fabrikation af Sæber, Hushold¬
ningsartikler etc.; Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 18. Januar:
Register-Nummer 704: „A k t i e s e 1-
skabet Dampskibsselskab e t
„A t a 1 a n t a", København. Der er med¬




berg B a n k, A k t i e s e 1 s k a b af Fre¬
deriksberg. Under 30. September 1918 er
anmeldt, at Selskabets Kapital er udvidet
til 4 000 000 Kr. Under 30. Oktober 1918
er Vedtægterne ændrede; de tidligere
Stemmeretsregler er ophævede, hvorefter
hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
Stemme. Prokura er meddelt: 1) Lars
Anton Olesen i Forening med Axel Ma¬
thias Laurentius Hansen eller Niels
Georg Abraham Gleerup, 2) Kai Toft
Bentzen i Forening med nævnte A. M.
L. Hansen eller N. G. A. Gleerup.
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Under 24. Januar:
Register-Nummer 388: „For s i k ri n g s-
og Genforsikringsaktieselska-
b e t U r a n i a", København. Skibsreder
Constantin Eskild Niels Laurils Nissen
er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 24. Januar:
Register-Nummer 147: „Aktiesel¬
skabet Due & Frederikse n", Kø¬
benhavn. I Henhold til Selskabets Ved¬
tægter er Aktiekapitalen udvidet med
24 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør nu 48 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register - Nummer 412: „A k t i e s e 1-
skabet Gonfectionæ r", Odense.
Direktør Christen Marius Edvard Ras¬
mussen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 484: „Sejlskibs-
rederiet Østersøen, Aktiesel¬
skab", København. Overretssagfører




skabet Pellicul a", København.
Cand. phil. Rolf Raft er udtraadt og Bog¬
holder Martin Pedersen, Haraldsgade 9.
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Prokura hver for sig er meddelt: Martin
Pedersen og Ingeniør Egil Jacobsen. Fal-
konergaardsvej 7, København.
Register-Nummer 353: „Banken for
Vejen og Omegn, Aktieselskab",
Vejen. Under 18. December 1918 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Under 28. Januar:
Register - Nummer 226: „M ø b e 1 f a-
b ri ken „Dania", Aktieselskab",
København. Prokura to i Forening er
meddelt: Prokurist Holger Theophilus
Larsen, Overgaden o. V. 54, Direktør
Aage Hans Bendix, Bosendalsgade 11,
Direktør Johannes Plum, Stockholms-
gade 43, alle af København, Direktør
Niels Marius Rasmussen, Holbæk.
Udgiver: P Herschend, Kontorchef i Handels¬
ministeriet, Mynstersvej 19.
Hovedkommissionær: V. Thaning éc Appel,
Kjøbmagergade 16.
